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 Mendengar dan berbicara adalah dua keterampilan dalam berbahasa arab. 
Salah satu media yang dapat digunakan oleh guru dalam pembelajaran mendengar 
adalah aplikasi “Lamsa”. Media ini merupakan aplikasi untuk belajar bahasa Arab 
dengan menggunakan jaringan internet. Media pembelajaran aplikasi ini sangat 
mudah di mengerti karena dilengkapi audio visual. Media pembelajaran aplikasi 
ini juga menjadikan siswa senang dan tidak bosan dalam pembelajaran bahasa 
Arab. 
 Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui Efektifitas Penggunaan 
Media Pembelajaran Aplikasi “Lamsa” untuk Meningkatkan Keterampilan 
Mendengar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian kuantitatif. Adapun instrumen penelitian yang digunakan adalah: 1) 
Observasi, 2) Tes, 3) Wawancara, 4) Angket dan 5) Dokumentasi. 
 Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa adanya efektifitas dalam 
pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan Media Pembelajaran Aplikasi 
“Lamsa” untuk meningkatkan Keterampilan Mendengar berdasarkan dari hasil 
analisis dengan menggunakan rumus T-Test yang menunjukkan bahwa T-hitung 
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 ٠٨ .، ص(١٠٠٢: دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ)،  اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم ﻧﻈﺮﻳﺎت وﲡﺎربﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ رﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ وﳏﺪ اﻟﺴﻴﺪ ﻣﻨﺎع، ٢ ٠٦٢. ، ص(ﻣﺸﺮوع اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ : ﺳﻌﻮدﻳﺔ) ,(اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي)دروس اﻟﺪورات اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﳌﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎ , ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻔﻮزان وزﻣﻼﺋﻪ ١                                                            ﻓﻤﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻫﻲ  ٢.واﻟﻔﻬﻢ واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﺘﻔﺴﲑ واﻻﺷﺘﻘﺎق ﰒ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺬﻫﲏاﻻﺳﺘﻤﺎع ﻫﻮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﳌﻘﺼﻮدة اﻟﱵ ﺪف إﱃ اﻟﻜﺘﺴﺎب      .وﺳﺎﺋﻞ إﻋﻼم ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺎ ﺻﺪﻳﻖ أواﻟﺸﺨﺺ ﻋﻠﻰ ﻫﻀﻢ أو ﻓﻬﻢ اﻟﻜﻠﻤﺎت أو اﳉﻤﻞ، اﻟﱵ ﻳﺘﺤﺪث  ﻫﻲ ﻗﺪرة  ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﺗﺼﺎل اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻷن اﻻﺳﺘﻤﺎع و اﻟﻜﻼمﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، و ﻧﻌﺮف أن اﻻﺳﺘﻤﺎع و اﻟﻜﻼم أﻫﻢ ﻣﻬﺎرة ﰲ  ﻄﻼباﻟ ﻣﻦ اﳌﻬﺎرات اﻟﱵ ﻻ ﺑﺪ أن ﳝﻠﻜﻬﺎ  ﺎنﻣﻬﺎرﺗ َ ﺎاﻻﺳﺘﻤﺎع و اﻟﻜﻼم ﳘ     .ﻟﻜﻲ  ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﻨﻤﻰ ﺑﺘﺪرﻳﺞ وﻻﺑﺪ ﻟﺘﻜﺮارا أداﺋﻬﺎ ﺒﻖ، ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﻬﺎرة ﻟﻴﺲ أﻣﺮا ﺳﻬﻼ، وﻟﻜﻨﻪ أﻣﺮ ﳛﺘﺎج إﱃ ﲣﻄﻴﻂ ﻣﺴ ١.اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻼم و ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة و ﻣﻬﺎرة ﻣﻬﺎرات، وﻫﻲ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع و ﻣﻬﺎرة اﻟﻜ واﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ أرﺑﻊ . ﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ ﺣﱵ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺈﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎاﻻ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ و ﺗﻮﺟﺪ . وﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻄﻼب أن ﻳﺘﻌﻠﻤﻮ ﺎ اﳌﺪرﺳﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ اﺣﺪى اﻟﺪرس ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﺪروس اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ       ..ُﻠﻮن َِإﻧﺎ أَﻧﺰَْﻟَﻨﺎُﻩ ﻗُـْﺮآﻧًﺎ َﻋَﺮﺑِﻴﺎ ﻟَﻌﻠُﻜْﻢ ﺗَـْﻌﻘ ِ, ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ ﰲ اﻟﻘﺮأن اﻟﻜﺮﱘ . و دﻳﻦ اﻹﺳﻼم ﻛﻠﻬﻢ, (اﻟﻘﺮأن و اﳊﺪﻳﺚ) اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻔﺘﺎح ﻟﻴﻔﻬﻢ أﺳﺎس أﻹﺳﻼمﻟﻠﻤﺴﻠﻤﲔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ ﻣﻬّﻢ ﻷن ﻟﻐﺔ . و ﺷﺨﺼﺎ ﻋﻠﻰ رب, ﻋﻠﻰ ﲨﻊ و ﺷﺨﺼﺎ , ﻳﻨﻄﺒﻖ ﺷﺨﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ, ﻳﻮم اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ اﻟﺔ اﻹﺗﺼﺎل ﻟﻜﻞ    ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ  - أ   اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ  اﻟﺒﺎب اﻷول  ١ 































 4 mlh ,)2102 ,arethajeS inaruN lairotuT anaraS TP :gnudnaB( ,narajalebmeP aideM ,otnayraD  :ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ ٣                                                             ٣.اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أن ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻫﻲ وﺳﻴﻠﺔ وإﺣﺪى اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ . ﻹﺑﺪاﻋﻬﻢ اﻟﻄﻼبوﻣﺮﺗﺎﺣﺎ ﺣﻴﺚ أن ﻳﻨﻤﻮ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ  ﻣﺮﳛﺎ، وﻣﱰﺗﺒﺎ،  و اﻟﻜﻼم ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ُﲡﻌﻞ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻻﺳﺘﻤﺎعﻓﺒﺬﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أن      .اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻣﻮاﻓﻖ ﻋﻨﺪ  ﻷﺎ ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ , ﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﻳأن  وﻟﺬﻟﻚ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ . ﺷﺮة دون وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻷن اﳌﺪرس ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﺒﺎﻫﻢ ﻳﺸﻌﺮون ﺑﺎﳌﻠﻞ . ﺘﻤﺎع و اﻟﻜﻼمﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺪرﺳﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳ ﻓﺎﺳﻮروان اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻮﻳﺔاﻟﺜﺎﻧ وﻟﻜﻦ اﻟﻄﻼب ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ. واﻟﻜﺘﺎﺑﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﳌﻬﺎرة اﳌﺪروس ﻓﻴﻬﺎ، وﻫﻲ ﻣﻬﺎرة اﺳﺘﻤﺎع و اﻟﻜﻼم و اﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ و ﻏﲑ ذﻟﻚ، ﻓﻤﻦ ﻫﺬا اُﳊّﺠﺔ ُﻛِﺘﺐ ﻋﻠﻲ اﻟﻄﻼب ﻓﻬﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻔﻬﻢ اﻟﻘﺮان و اﻷﺣﺎدﻳﺚ  ﻓﺎﺳﻮروان اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟ  ﺪرﺳﺔاﳌوﻛﺬﻟﻚ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ . و اﻟﻜﻼم ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع اﻳﻔﻬﻤﻮ  ﻻ ﺑﺪ أن . ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻫﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ     .ﺑﺎﻟﻮﺿﻊﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﻴﻨﺔ، واﻹﳌﺎم اﻟﻌﺎم ﲟﺎ ﻳﺴﻤﻌﻪ اﻟﺪارس و اﻟﻜﻼم ﻫﻮ اﻟﻠﻔﻆ اﳌﺮﻛﺐ اﳌﻔﻴﺪ ﲤﻴﻴﺰ اﻷﺻﻮات، وﻓﻬﻢ : ﺛﺔ ﻫﻲاﻻﺳﺘﻤﺎع ﺗﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ ﺛﻼ     .ﻛﻞ اﻻﻫﺘﻤﺎم، وﻳﺮﻛﺰ إﱃ ﺣﺪﻳﺜﻪ، وﻳﻔﻬﻢ اﺻﻮاﺗﻪ، وإﻣﺎﺋﺔ ﺑﺪﻧﻪ وﺣﺮﻛﺎﺗﻪاﳌﻬﺎرة اﻟﺼﻌﺒﺔ اﻟﱵ ﳛﺘﺎج اﻟﺸﺨﺺ اﳌﺴﺘﻤﻊ ﻟﻜﻼم اﳌﺘﺤﺪث إﱃ اﻫﺘﻤﺎم ﻛﻼﻣﻬﻢ     ٢































 5 mlh ,)4102 ,sserP ASNIU :ayabaruS( ,barA asahaB narajalebmeP aideM ,hafinaH imU  :ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ ٤                                                            ﻄﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻠاﻻﺳﺘﻤﺎع و اﻟﻜﻼم ﻟ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة  "ﳌﺴﺔ" ﺑﺮﳎﻴﺔ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻛﻴﻒ -٣ ؟ ﻓﺎﺳﻮروان اﻟﻮاﺣﺪة اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  ﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻄﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮ ﻠواﻟﻜﻼم ﻟ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع  "ﳌﺴﺔ" ﺑﺮﳎﻴﺔ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻛﻴﻒ -٢ ؟ﻓﺎﺳﻮروان اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع و اﻟﻜﻼم ﻟﻄﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ  ﻛﻴﻒ ﻛﻔﺎءة -١  ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺒﺤﺚ  - ب   ."ﻓﺎﺳﻮروان ﺪةاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻮاﺣ ﻟﻄﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع و اﻟﻜﻼم " ﳌﺴﺔ" ﺑﺮﳎﻴﺔ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔاﺳﺘﺨﺪام  ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ" ﻹﺟﺰاء اﻟﺒﺤﺚ ﲢﺖ اﳌﻮﺿﻮع  ء ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳌﻼﺣﻈﺔ، ﺣﺎول اﻟﺒﺎﺣﺚﺑﻨﺎ     .erotS yalP elgooGوﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﲢﻤﻠﻬﺎ ﻣﻦ   CLL ZF asmaL ﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺼﺺ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ و اﻷﻟﻌﺎب أﻃﻔﺎل ﳑﺘﻌﺔ، اﳌﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛو ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳌﺴﺔ ﻫﻲ اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻷوﱃ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺴﻠﻴﺔ اﻷﻃﻔﺎل ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ . ﺟﻬﺎز أﻧﺪروﻳﺪوأﺣﺪﻫﺎ، اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ اﳌﻌﻮﻧﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس . ﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻄﺮاﺋﻖ و اﻟﻮﺳﺎﺋﻞوﻗﺪ ﺗﻄﻮرت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟ. و ﻣﺴﻌﻮدة ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳛﺘﺎج إﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮات اﳌﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﻜﻲ ﻻ ﻣﻠﻞ ﺑﻞ ﻣﻨﺬوﺑﺔ إن      ٤.اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ اﻹﺛﺎرة واﳌﺘﻌﺔ ﳑﻜﻨﺔ وﻳﺼﺒﻎ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﺎدﺗﻪ ﻟﻴﺒﻠﻎ اﳍﺪف اﳌﻘﺼﻮد ﺑﺄﻓﻀﻞ ﺻﻮرة ﻳﻘﺼﺪ ﺎ ﻋﺎدة اﳌﻌﻴﻨﺎت اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ أو اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ، اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ  اﻟﱪﳎﻴﺔإن       ٣































     .ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﲜﺎﻣﻌﺔ  ﰲ ﺷﻌﺒﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ dP.Sﺷﻬﺎدة  ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻌﻠﻮم ﻋﻦ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﱰﺑﻴﺔ وأﺣﺪ اﻟﺸﺮوط اﻷﺧﲑة ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ -٣ ".ﳌﺴﺔ" ﻴﺔﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺮﳎ و اﻟﻜﻼم اﻻﺳﺘﻤﺎعﻟﺰﻳﺎدة اﳊﻤﺎﺳﺔ و ﻟﻴﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة    ﻟﻠﻄﻼب -٢  .اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ " ﳌﺴﺔ"ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أن ﻳﻜﻮن ﻣﺮﺟﻌﺎ وزﻳﺎدة اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻦ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟ   ﻟﻠﻤﺪرس -١  :أﻣﺎ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ     ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﺒﺤﺚ  - د . ﻓﺎﺳﻮروان اﻟﻮاﺣﺪة اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  واﻟﻜﻼم ﻟﻄﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع  "ﳌﺴﺔ" ﺑﺮﳎﻴﺔ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ -٣ .نﻓﺎﺳﻮروا اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة اﻻﺳﺘﻤﺎع و اﻟﻜﻼم ﻟﻄﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة " ﳌﺴﺔ" ﺑﺮﳎﻴﺔ"ﳌﺴﺔ" ﺑﺮﳎﻴﺔ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﳌﻌﺮﻓﺔ -٢ .نﻓﺎﺳﻮروا اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻄﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ﻠم ﻟﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع و اﻟﻜﻼ ﻛﻔﺎءة ﳌﻌﺮﻓﺔ -١ أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ  - ج  ؟ﻓﺎﺳﻮروان اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة   ٤































        : ﻳﻠﻲ ﺑﻌﺾ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺬا اﻟﻌﻨﻮان، وﻫﻲ ﻛﻤﺎ  ﺢ اﻟﺒﺎﺣﺚﻴﺗﻮﺿ    ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت  - و .٩١٠٢ -٨١.٢ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ  ﺑﻨﺠﻴﻞ ﻓﺎﺳﻮروانﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ  رﳚﻮ ﻛﺎﱄ ﻗﺮﻳﺔ   ﰲ ١٠ ﳕﺮة ﻳﺮﺑﺎدﰲ ﺷﺎرع  ﻓﺎﺳﻮروان اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ  ﻟﻠﻄﻼبﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ  ﻳﻌﺘﻘﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳊﺪود اﻟﺰﻣﺎﻧﻴﺔ -٣ .اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﺧﺘﺎر اﳌﺪرﺳﺔ ﻷن ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻌﻠﻴﻢ . ﻓﺎﺳﻮروان اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ  ﻟﻠﻄﻼبﺒﺤﺚ ﻫﺬا اﻟ ﻳﻨﻔﺬ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳊﺪود اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ -٢  .و اﻟﻜﻼم ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎعﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ  اﻟﻄﻼب وﻳﻘﺼﺪ ﻫﺬﻩ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺴﺎﻋﺪ . اﳊﺪﻳﺜﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﳍﺎﺗﻒ أو اﳊﺎﺳﻮب ﺑﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  وأﺧﺬ اﻟﺒﺎﺣﺚ". اﻷﻟﻮان"ﻮص ﲟﺎدة وﺑﺎﳋﺼ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،  و اﻟﻜﻼم ﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎعﻟﱰ " ﳌﺴﺔ" ﻴﺔﺑﺮﳎ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺣﺪد اﳊﺪود اﳌﻮﺿﻮﻋﻴﺔ -١  : ﻛﺎن ﲢﺪﻳﺪ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺘﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺣﺪود، وﻫﻲ    ﺣﺪود اﻟﺒﺤﺚ  - ه   ٥































 ٤٨. ص، (٩٨٩١, دار اﳌﺸﺮق: ﺑﲑوت)، اﳌﻨﺠﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷﻋﻼمﻟﻮﻳﺲ ﻣﻌﻠﻮف،  ٨ 03.11 lukup ,7102 rebotkO 71 laggnat adap seskaid ,asmal.aqitre.moc=di?sliated/sppa/erots/moc.elgoog.yalp//:sptth    :اﳌﺄﺧﻮذ ﰲ  ٧ 1 mlh ,)0102 ,odniseglA uraB raniS :gnudnaB( narajalebmeP aideM ,iaviR damhA nad anajduS anaN  :ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ ٦ ١٧١. ،ص(٩٨٩١, دار اﳌﺸﺮق: ﺑﲑوت)، ﻨﺠﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷﻋﻼماﳌ, ﻟﻮﻳﺲ ﻣﻌﻠﻮف ٥                                                            اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  ﻼﻣﻴﺔﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳ" ﳌﺴﺔ" ﻴﺔاﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺮﳎ ﻳﻌﲏ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام . وﻫﻮ ﻛﻔﺎءة اﳌﻬﺎرة. وﻣﻌﻨﺎﻩ ﻳﻌﲏ إزدﻳﺎد اﻟﻜﻔﺎءة ﰲ ﺷﻲء ٨.ﺗﺮﻗﻴﺔ ﲟﻌﲎ ﺟﻌﻠﻪ راﻗﻴﺎ أي ارﺗﻔﺎع –ﻳﺮﻗﻲ  - ﺪر ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ رﻗﻲ ﻣﺼ ﺗﺮﻗﻴﺔ -٤  ٧.أدق اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ ﻤﺎم ﻟﺘﻠﱯ أوﻗﺎﺗﻪ ﺑﺮﻓﻘﺔ ﳏﺘﻮﻳﺎﺗﻨﺎ اﻟﺸﻴﻘﺔ واﻟﱵ ﺻﻤﻤﺖ ﲟﻨﺘﻬﻰ اﳊﺮص واﻻﻫﺘﺷﺨﺼﻴﺘﻪ واﺳﺘﻜﺸﺎف ﻣﻬﺎراﺗﻪ وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪراﺗﻪ، ﻛﻞ ذﻟﻚ وﻫﻮ ﳝﻀﻲ أﲨﻞ ﰲ ﳌﺴﺔ ﳔﺎﻃﺐ ﻛﻞ ﻃﻔﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘﺘﻪ وﻧﺴﺎﻋﺪﻩ ﰲ ﺑﻨﺎء . ﻟﻠﻄﻔﻞ اﻟﻌﺮﰊاﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻷول ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺬي ﻳُﻌﲎ ﺑﻔﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﶈﺘﻮى اﳍﺎدف ﻔﺎل وﻫﻮ اﳌﻨﺼﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷوﱃ اﻟﻐﻨّﻴﺔ ﲟﺤﺘﻮاﻫﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ واﻟﱰﻓﻴﻬﻲ ﻟﻸﻃ ﳌﺴﺔ ﻴﺔﺑﺮﳎ -٣ .ﻓﺎﺳﻮروان اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  اﻟﱵ ﺳﺘﺠﺎرﺑﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﳌﺴﺔﺬﻩ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ  وﻳﻘﺼﺪ  ٦.ﻛﻞ اﻷدوات ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﺘﺴﻬﻞ اﻟﻄﻼب ﻟﻔﻬﻢ اﳌﺎدة اﻟﺪراﺳﻴﺔ وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ -٢  .ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ" ﳌﺴﺔ" ﻴﺔﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺮﳎ واﳌﺮاد ﻫﻮ  ٥.ﻣﺼﺪر ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪم وﻫﻮ اﲣﺬﻩ ﺧﺎدﻣﺎ وﺧﺪم ﻫﻮ ﻋﻤﻞ ﻟﻪ اﺳﺘﺨﺪام -١   ٦































 031 mlh ,)1102 ,ayrakadsoR ajameR :gnudnaB( ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA  :ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ ٠١  ٦٢٧١ .، ص(٨٠٠٢. ﻋﺎﱂ اﻟﻜﺘﺎب: اﻟﻘﺎﻫﺮة)، ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮةأﲪﺪ ﳐﺘﺎر ﻋﻤﺮ،  ٩                                                            ".اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻐﺴﺮي ﺳﻮﻛﻮدوﻧﻮ ﺳﻴﺪوارﺟﻮ ﲟﺪرﺳﺔ ﻫﺎﺷﻢ أﺷﻌﺮي ( ج)اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﺪى اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ  ﺔ ﻣﻬﺎرة ﻟﱰﻗﻴ sotaruM droW cibarA nraeLﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام "اﳌﻮﺿﻮع  ﲢﺖ . ٦١٠٢ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ ، اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﰲ ﻗﺴﻢ (٠٢٢١٢٠٢٣د)اﺳﻢ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻧﺴﺎء رﲪﺘﻚ دوي  -١ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  -  ز .اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﺟﺎوا  ﻓﺎﺳﻮروان ﺑﺎﳒﻴﻞﺗﻘﻊ ﰲ ﻗﺮﻳﺔ  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻮﻳﺔاﻟﺜﺎﻧﻫﻲ اﺳﻢ ﻟﻠﻤﺪرﺳﺔ  ﻓﺎﺳﻮروان اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ -٨ .اﻟﻠﻔﻆ اﳌﺮﻛﺐ اﳌﻔﻴﺪ ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم -٧  .ﻓﺎﺳﻮروان اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ  ﻟﻠﻄﻼبوﻫﺬﻩ اﳌﻬﺎرة  ٠١.ﻗﺪرة ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﻜﻠﻤﺔ واﳉﻤﻠﺔ اﻟﱵ ﺣﺪﺛﻬﺎ اﳌﺘﻜﻠﻢ أو اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﻌﻴﻨﺔ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع -٦  .ﻓﺎﺳﻮروان اﻟﻮاﺣﺪة اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺪراﺳﻲ اﻟﱵ أﺟﺮﺎ اﻟﻨﺸﺎط ﺔ ﻫﻲ وﻳﻘﺼﺪ ﺬﻩ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴ ٩.ﻣﺼﺪر ﻣﻦ ﻓّﻌﺎل وﻣﻌﻨﻪ ﻧﺸﺎط وﻗﻮة اﻟﺘﺄﺛﲑ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ -٥  .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ  و اﻟﻜﻼم ﻳﺮﺟﻮ ارﺗﻔﺎع إﺗﻘﺎن اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻓﺎﺳﻮروان اﻟﻮاﺣﺪة   ٧































اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﳍﺎ ﺗﺒﲔ ﻋﻦ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام . أوﺗﺎﻣﻲ ﻓﻮﺗﺮي ﺳﺘﻴﺎ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﻪ     ".ﻟﻠﻄﻼب ﲟﺪرﺳﺔ ﺑﻨﻮ ﻫﺎﺷﻢ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ وارو ﺳﻴﺪوارﺟﻮﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﺗﻄﺒﻴﻖ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻗﺼﺺ ﻋﺼﺎﻓﺮ "اﳌﻮﺿﻮع  ﲢﺖ . ٧١٠٢ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ ، اﻟﻄﺎﻟﺒﺔ ﰲ ﻗﺴﻢ (٠٢٢١٣٠١٤د)اﺳﻢ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻓﻮﺗﺮي ﺳﺘﻴﺎ أوﺗﺎﻣﻲ  -٣  .ﻓﺎﺳﻮروان اﻟﻮاﺣﺪة اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﺪرﺳﺔ ﰲ"ﳌﺴﺔ" ﺑﺮﳎﻴﺔﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺑﺎﺳﺘﺨﺪام  و اﻟﻜﻼم أﻣﺎ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﺒﲔ ﻋﻦ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع. ﺳﻴﺪوارﺟﻮاﻟﻜﺘﺎب اﳌﻘﺮر ﲟﺪرﺳﺔ ﻣﻨﺒﻊ اﳊﻜﺎم اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻮﺗﺎت ﺗﺎﻋﻜﻮﻻﻋﲔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام  اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﳍﺎ ﺗﺒﲔ ﻋﻦ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع. ﻓﻮﺗﺮا ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﻪ ﻳﻮﰲ ﻣﺎﻧﺪا اﻟﻔﺮق ﺑﲔ     ".اﳊﻜﺎم اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻮﺗﺎت ﺗﺎﻋﻜﻮﻻﻋﲔ ﺳﻴﺪوارﺟﻮاﻻﺳﺘﻤﺎع ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﻠﻄﻼب اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﲟﺪﻟﺮﺳﺔ ﻣﻨﺒﻊ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﺘﺎب اﳌﻘﺮر ﳌﻬﺎرة "اﳌﻮﺿﻮع ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﻌﲏ  ﲢﺖ . ٥١٠٢اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ ﻟﺐ ﰲ ﻗﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ ، اﻟﻄﺎ(٠٢٢١٠٠٧٧د)اﺳﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﻮﰲ ﻣﺎﻧﺪا ﻓﻮﺗﺮا  -٢ .ﻓﺎﺳﻮروان اﻟﻮاﺣﺪة اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﺪرﺳﺔ ﰲ "ﳌﺴﺔ" ﻴﺔﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺮﳎاﻟﺑﺎﺳﺘﺨﺪام  و اﻟﻜﻼم ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع أﻣﺎ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﺒﲔ ﻋﻦ ﺗﺮﻗﻴﺔ . اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻐﺴﺮي ﺳﻮﻛﻮدوﻧﻮ ﺳﻴﺪوارﺟﻮﺪرﺳﺔ ﻫﺎﺷﻢ أﺷﻌﺮي اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﲟ sotaruM droW cibarA nraeLاﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﳍﺎ ﺗﺒﲔ ﻋﻦ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام . دوي اﻟﻔﺮق ﺑﲔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﻪ ﻧﺴﺎء رﲪﺘﻚ       ٨































 ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻻﻟﻜﱰوﱐ:   اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ  ( ج) ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ:   اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ  ( ب) و اﻟﻜﻼم ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع:   اﻟﻔﺼﻞ اﻷول  ( أ) اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ:   اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ -٢ ﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ  ( ح) .اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ  ( ز) ﺑﻌﺾ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ﺗﻮﺿﻴﺢ  ( و) ﺣﺪود اﻟﺒﺤﺚ  ( ه) ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﺒﺤﺚ  ( د) أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ  ( ج) ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺒﺤﺚ  ( ب) ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ  ( أ) ﻣﻘﺪﻣﺔ:   اﻟﺒﺎب اﻷول -١ ﺧﻄﺔ اﻟﺒﺤﺚ. ي ".اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ ﳏﻤﺪﻳﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ ( ج)اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﺪى ﻃﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺜﺎﻣﻦ  ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة  YLDNOM() "ﻣﻨﺪﱄ" ﺗﻄﺒﻴﻖ وﺳﻴﻠﺔ"ﻮﺿﻮع ﲢﺖ اﳌ . ٧١٠٢ﻗﺴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﺳﻮﻧﻦ أﻣﺒﻴﻞ ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ ، اﻟﻄﺎﻟﺐ ﰲ (٠٢٢١٣٠٢١د)اﺳﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ وﻟﺪان ﳏﺴﻮن ﻧﻮر زاﻛﻲ  -٤  .ﻓﺎﺳﻮروان اﻟﻮاﺣﺪة اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﺪرﺳﺔ ﰲ" ﳌﺴﺔ" ﻴﺔﳎﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺮ اﻟﺑﺎﺳﺘﺨﺪام  و اﻟﻜﻼم ﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎعأﻣﺎ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﺒﲔ ﻋﻦ ﺗ. ﺳﻴﺪوارﺟﻮ ﲟﺪرﺳﺔ ﺑﻨﻮ ﻫﺎﺷﻢ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ وارو وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻗﺼﺺ ﻋﺼﺎﻓﺮ    ٩































 اﳌﻘﱰﺣﺎت  ( ب) ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ  ( أ) ﺧﺎﺗﻤﺔ اﻟﺒﺤﺚ: اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ  -٥ .ﻬﺎ و ﻛﻴﻒ ﻓﻌﻠﻴﺘﻬﺎﻓﻴ ﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻄﻼب اﻟﻠﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟﻜﻼم ﻟ "ﳌﺴﺔ" ﺑﺮﳎﻴﺔ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻛﻴﻒو   ﻓﺎﺳﻮروان اﻟﻮاﺣﺪة اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ  ﻟﻄﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع و اﻟﻜﻼم  ﻛﻴﻒ ﻛﻔﺎءة ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ  ( ب) .ﻓﺎﺳﻮروان اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻹﺳﻼﻣﻴﺔﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﶈﺔ ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻦ   ( أ) اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻴﺪاﻧﻴﺔ:   اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ -٤ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  ( ز) ﺑﻨﻮد اﻟﺒﺤﺚ  ( و) ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  ( ه) ﻓﺮوض اﻟﺒﺤﺚ  ( د) ﻣﺘﻐﲑ اﻟﺒﺤﺚ  ( ج) ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ وﻋﻴﻨﺘﻪ  ( ب) ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ  ( أ) ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ:   اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ -٣ ﳌﺴﺔ ﻴﺔي ﻋﻠﻰ ﺑﺮﳎﲢﺘﻮ :   اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  ( د)   ٠١






























  ٤٠٢. ، ص(١٣٤١: اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ)، إﺿﺎءات ﳌﻌﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻔﻮزان، ٣١ 031 mlh ,)1102 ,ayrakadsoR ajameR TP :gnudnaB( ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA  :ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ ٢١ ٠٨.، ص(١٠٠٢: دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ)، ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم ﻧﻈﺮﻳﺎت وﲡﺎربرﺷﺪي أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ وﳏﺪ اﻟﺴﻴﺪ ﻣﻨﺎع،  ١١                                                            اﻻﺳﺘﻤﺎع واﻹﻧﺼﺎت، اﻣﺎ اﻟﺘﻠﻘﻲ ﻏﲑ اﳌﻘﺼﻮد ﻓﻴﺘﻤﺜﻞ ﰲ : اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ ﳘﺎﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ أن ﻫﻨﺎك ﻣﺴﺘﻮﻳﻦ ﻣﻘﺼﻮدﻳﻦ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﻠﻘﻲ اﳌﺎدة ﻣﻦ ﻗﺮاءﺗﻨﺎ ﳍﺬﻩ اﻵﻳﺔ اﻟﻘﺮاﺋﻨﻴﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ (. ٤٠٢: اﻷﻋﺮاف" )ﺗُـْﺮَﲪُْﻮن َ َوِإَذا ﻗُﺮَِئ اْﻟُﻘﺮآُن ﻓَﺎْﺳَﺘِﻤُﻌْﻮا َﻟُﻪ َوأَْﻧِﺼﺘُـْﻮا َﻟَﻌﻠُﻜْﻢ "وﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ     ٣١(.ﻟﻐﺔ اﻹﺷﺎرة)ﻠﻴﻤﻲ واﺣﺪ ﻫﺎﺗﲔ اﳊﺎﺳﺘﲔ أن ﻳﻜﻮن ﰲ ﺑﺮﳎﻴﺔ ﺗﻌﻳﺘﻜﻠﻢ، واﻷﺻﻢ ﻣﻦ اﻟﺼﻐﺮ ﻳﻜﻮن أﺑﻜﻤﺎ، وﻟﺬا ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻓﻘﺪ وﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮم أن ﻣﻦ ﻻ ﻳﺴﻤﻊ ﻻ . ﻟﻐﺘﻪ اﻷم، وﳝﺮ ﺎ ﻣﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع أوﱃ اﳌﻬﺎرات اﻟﱵ ﳝﺮ ﺎ اﻟﻄﻔﻞ ﰲ اﻛﺘﺴﺎب   ٢١.إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﰲ  اﳌﻮاد ﰲ ﺷﻜﻞ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ واﻗﱰاﺣﺎت أﺧﺮى، ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞﻻ ﺗﺰال ﺗﻔﺘﻘﺮ إﱃ . ﻗﺪ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎن ﻣﻌﻘﻮل ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔإﱃ ﺣﺪ ﻣﺎ ﺣﱴ اﻵن، وﱂ ﺗﻜﻦ  اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻫﻮ ﻣﻬﺎرة ﻳﺘﻢ ﲡﺎﻫﻠﻬﺎ    ١١.واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﺘﻔﺴﲑ واﻻﺷﺘﻘﺎق ﰒ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺬﻫﲏاﻻﺳﺘﻤﺎع ﻫﻮ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﳌﻘﺼﻮدة اﻟﱵ ﺪف إﱃ اﻛﺘﺴﺎب واﻟﻔﻬﻢ     ﺳﺘﻤﺎعﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻬﺎرة اﻻ -١ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع  -  أ  اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ  ١١  































  ٧٤١-٦٤١. ، ص(٠٩٩١دار اﻷﻧﺪﻟﺲ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، : اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ)ﻄﻲ، ﻣﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ﳏﻤﺪ ﺻﺎﱀ اﻟﺸﻨ ٤١                                                            ﻧﺘﺎج ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺒﺼﺮ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮ وﺗﻌﺮف وﻓﻬﻢ اﻟﻘﺮاءة ﻫﻲ وﳜﺘﻠﻒ اﻹﻧﺼﺎت ﻟﻸذﻧﲔ ﻛﺎﻟﻘﺮاءة ﻟﻠﻌﻴﻨﲔ ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ ﻳﻨﺼﺮف ﻣﺘﻠﻘﻲ اﳌﺎدة اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ إﻟﻴﻬﺎ وﻻ ﻳﻨﺸﻐﻞ ﺑﻐﲑﻫﺎ، وﻫﻮ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﰲ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ، ﺣﻴﺚ      اﻹﻧﺼﺎت ( ج)  .ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﺎن ﺳﻠﺒﻴﺎناﻻﺳﺘﻔﺴﺎر ﻋﻦ اﳌﺎدة اﳌﺴﻤﻮﻋﺔ وﻫﻮ ﻳﺆﺛﺮ إﳚﺎﰊ  (٣) .ﻣﻊ اﳌﺴﺘﻤﻊ ﺎص، ﺣﻮارﻩ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻛﻮﺻﻮل أﺣﺪ اﻷﺷﺨ (٢) .ﺗﺼﺮف اﳌﺴﺘﻤﻊاﻟﺸﺮود اﻻﻫﻨﱯ اﳊﻈﻲ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﺪاﻋﻴﺎت ﻃﺎرﺋﺔ  (١)  :إﻻ ﺑﻔﻌﻞ أﺣﺪ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﻛﻮﺎ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻨﻬﺎﻛﺎﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ﺑﻘﺼﺪ اﻟﻔﻬﻢ ﻛﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ، ﻛﻼ ﻳﻨﻘﻄﻊ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ إﻟﻘﺎء اﳌﺎدة اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ اﻟﻘﺼﺪ       اﻻﺳﺘﻤﺎع  ( ب) .ف إﱃ ذﻟﻚﺪإﱃ أﻏﺎرﻳﺪ اﻟﻄﻴﻮر وأﺻﻮات اﻟﻀﻮﺿﺎء ﰲ اﻟﺸﺎرع دون أن ، ﻋﺮﺿﺎ دون ﺳﺎﺑﻖ ﲣﻄﻴﻂ أو ﺗﺼﻤﻴﻢ، ﻓﻨﺴﻤﻊ (ﺑﺪون ﻗﺼﺪ أداة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ )ﻳﺘﻢ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺴﺘﻮى ﺗﻠﻘﻲ      اﻟﺴﻤﺎع    ( أ)  ٤١.اﻻﺳﺘﻤﺎع وإذا ﻣﺎ ﺗﺘﺒﻌﻨﺎ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ اﺗﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﻣﻔﻬﻮم . اﻟﺴﻤﺎع  ٢١































 ٥٢١-٤٢١. ، ص(٥٨٩١: ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﲔ اﻟﺸﻤﺲ)، ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮىﳏﻤﻮد ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎﻗﺔ،  ٦١  ٦١٤-٥١٤.، ص(٦٨٩١ : ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ)، اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ، ﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮىاﳌﺮﺟﻊ ﰱ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠرﺷﺪى أﲪﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ،  ٥١                                                            .إدراك اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﻟﺮﻣﻮز اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ واﻟﺮﻣﻮز اﳌﻨﻜﺘﻮﺑﺔ  ( د) .ﺗﻌﺮف ﻣﺎ اﻟﺘﻀﻌﻴﻒ أو اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ واﻟﺘﻨﻮﻳﻦ وﲤﻴﻴﺰﻫﺎ ﺻﻮﺗﻴﺎ  ( ج) .اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ اﻻﺻﻮات ﰲ اﻟﻨﻄﻖ  ( ب) .اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ واﳊﺮﻛﺎت اﻟﻘﺼﲑة واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺗﻌﺮف اﳊﺮﻛﺎت   ( أ)  ٦١:ﻳﻬﺪف ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻻﺳﺘﻤﺎع إﱃ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ   أﻫﺪاف ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع -٣    ٥١.ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺜﺎﻟﺚ% ٥٢وﻳﺘﻌﻠﻤﻮن ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﻤﺎع % ٢٢اﻟﺬي ﻳﻘﻀﻮﻢ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ، ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻜﻼم ﺣﻮل ﻣﻦ ﳎﻤﻮع اﻟﻮﻗﺖ % ٥٣اﻟﻄﻼب ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﺮاءة ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺛﺒﺖ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ أن أﻣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أﳘﻴﺔ  . وﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ أﻳﻀﺎ ﻳﻜﺘﺴﺐ اﳌﻬﺎرات اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻐﺔ، ﻛﻼﻣﺎ وﻗﺮاءة وﻛﺘﺎﺑﺔاﳌﻔﺮدات، وﻳﺘﻌﻠﻢ أﳕﺎط اﳉﻤﻞ واﻟﱰاﻛﻴﺐ، وﻳﺘﻠﻘﻰ اﻷﻓﻜﺎر واﳌﻔﺎﻫﻴﻢ، اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻷوﱃ ﺑﺎﻵﺧﺮﻳﻦ، ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻳﻜﺘﺴﺐ ﺘﻤﺎع أﳘﻴﺔ ﻛﺒﲑة ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ، إﻧﻪ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﱵ اﺗﺼﻞ ﺎ ﻟﻼﺳ   أﻫﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع -٢ .اﻟﺮﻣﻮز اﳌﺘﺤﺪث ﺎﻋﻠﻰ اﻟﺮﻣﻮز ﺑﺎﻷذﻧﲔ وﻓﻬﻢ وﲢﻠﻴﻞ وﺗﻔﺴﲑ ﻟﻠﻤﻌﺎﱐ اﻟﱵ ﺗﻨﲑﻫﺎ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ، ﻓﺈن اﻹﻧﺼﺎت ﻫﻮ ﲨﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺳﺘﻤﺎع اﻟﱵ ﺗﻌﺮف ﲢﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻣﻮز ﺑﺎﻷذﻧﲔ وﻓﻬﻢ وﲢﻠﻴﻞ وﺗﻔﺴﲑ ﻟﻠﺮﻣﻮز   ٣١































 58 mlh ,)1102 ,sserP ikilaM NIU :gnalaM( ,barA asahaB narajalebmeP rasaD pesnoK imahameM ,ham’iN luta’ulmaM nad idiysoR bahaW ludbA  :ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ ٧١                                                                   ٧١: ﻳﻠﻲ ﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻛﻤﺎ إن أﻫ: اﻟﻮﻫﺎب رﺷﻴﺪي وﳑﻠﻮءة اﻟﻨﻌﻤﺔ اﻟﺬي ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻋﺒﺪ ( ٢٩٩١:  ٠٦- ٩٥)ﻗﺎل أﲪﺪ ﻓﺆاد ﻋﻠﻴﺎن و     .إدراك ﻧﻮع اﻻﻧﻔﻌﺎل اﻟﺬي ﻳﺴﻮد اﳌﺘﺤﺎدﺛﺔ واﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻪ  ( م) .ﻋﺎديﻓﻬﻢ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ اﳌﻨﺤﺪث اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل وﻗﻊ وإﻳﻘﺎع وﺗﻨﻐﻴﻢ   ( ل) .ﺗﻌﻄﻴﻪ أﻗﺮب ﻛﻠﻤﺔ ﰲ ﻟﻐﺔ اﳌﺘﻌﻠﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ إدراك أن اﳌﺪى اﻟﺪﻻﱄ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺪ ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﻟﺬي  ( ك) .ﻓﻬﻢ اﳌﻌﺎﱐ اﳌﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﳉﻮاﻧﺐ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ( ي) .ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﻌﲎ ﻫﺬﻩ اﳉﻮاﻧﺐ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ . واﻷﻓﻌﺎل، إﱁﻓﻬﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺬﻛﲑ واﻟﺘﺄﻧﻴﺚ، واﻷﻋﺪاد، واﻷزﻣﻨﺔ،   ( ط) .ﺗﻌﺒﲑا ﻋﻦ اﳌﻌﲎﻓﻬﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺼﻴﻎ اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﻜﻠﻤﺎت   ( ح) (.اﳌﻌﲎ اﻻﺷﺘﻘﺎﻗﻲ)إدراك اﻟﺘﻐﻴﲑ ﰲ اﳌﻌﲎ اﻟﻨﺎﲡﺔ ﻋﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ أو ﲢﻮﻳﻞ ﰲ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ   ( ز) .ﲰﺎع اﻟﻜﻠﻤﺎت وﻓﻬﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﺳﻴﺎق اﳌﺘﺤﺎدﺛﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ  ( و) .اﳌﻌﲎ ن أن ﻳﻌﺮف ذﻟﻚ ﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻻﺳﺘﻤﺎع إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ دو   ( ه)  ٤١































 ٦٥-٥٥.، ص(٢٩٩١دار اﳌﺴﻠﻢ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، : رﻳﺎض)، ﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﺎﻫﻴﺘﻪ وﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎاﳌﻬﺎرات اﻟأﲪﺪ ﻓﺆاد ﻋﺎﻟﻴﺎن،  ٨١                                                            ﳌﺘﻌﺔ واﻟﺘﻘﺪﻳﺮاﻻﺳﺘﻤﺎع ﻣﻦ أﺟﻞ ا  ( ز) اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻣﻦ أﺟﻞ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  ( و)  اﻻﺳﺘﻤﺎع اﻟﻨﺎﻗﺪ  ( ه) اﻻﺳﺘﻤﺎع اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ  ( د) اﻻﺳﺘﻤﺎع اﳌﺘﺒﺎدل  ( ج) اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻏﲑ اﳌﺮﻛﺰ  ( ب)  اﻻﺳﺘﻤﺎع اﳌﺮﻛﺰ  ( أ)  ٨١: ﻧﺬﻛﺮ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲﻫﻨﺎك أﻧﻮاع ﻛﺜﲑة ﻟﻼﺳﺘﻤﺎع ﳝﺎرﺳﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ وﳝﻜﻦ أن     أﻧﻮاع ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع -٤ .اﳌﻨﺎﺳﺐاﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﺻﺪار اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻼم اﳌﺴﻤﻮع واﲣﺎذ اﻟﻘﺮار   ( ز) .اﳌﺴﻤﻮع اﳌﻔﺮدات اﻟﱵ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺳﻴﺎق اﻟﻜﻼم  اﻟﻘﺪرة ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﺎﱐ  ( و) .إﻏﺮاس ﻧﺎﺣﻴﺔ اﳉﻤﺎل ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﻤﺎع  ( ه) .اﳌﻬﻤﺔإﻏﺮاس ﻋﺎدة اﻹﻧﺼﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﺘﻤﻊ واﻟﱰﺑﻴﺔ   ( د) .ودﻗﺔﻗﺪرة اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻋﻦ اﳌﺎدة اﳌﺴﺘﻤﻌﺔ  ﻣﻦ ﻗﻮل اﳌﺨﺎﻃﺐ ﺑﺴﺮﻋﺔ   ( ج) .اﻻﺳﺘﻤﺎعﺗﺒﺎع ﻋﻦ اﳌﺴﺘﻤﻌﺔ واﺗﻘﺎﺎ ﲟﻨﺎﺳﺒﺔ اﻷﻫﺪاف ﻋﻦ ﻣﻬﺎرة ﻗﺪرة اﻻ  ( ب) .ﻗﺪرة اﻻﺳﺘﻤﺎع واﻻﻫﺘﻤﺎم واﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﳌﺎدة اﳌﺴﺘﻤﻌﺔ  ( أ)  ٥١































  ٧٩١ اHTSNف دار,  PONوت, ,  ف KJIG HGFE 91                                                            أﻧﻈﺎر ﺑﻌﺾ اﳌﺮﺗﲔ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺪول اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﺜﻞ أﻣﺮﻳﻜﺎ اﱃ اﺟﺰاء اﲡﻬﺖ وﻟﻘﺪ . وﻫﻲ اﻻداة اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺼﻐﺎر واﻟﻜﺒﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮا ء  .ﺗﺼﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔﻗﻴﻤﺔ ﰲ اﻻ وأﻛﺜﺮ, ﺣﻴﺎة اﻟﻨﺎ س وﻫﻲ اﻻداة اﻻﻛﺜﺮ ﺗﻜﺮارا وﳑﺎرﺳﺔ واﺳﺘﻌﻤﺎﻻ ﰲ  اﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﳛﻴﺎ ﻓﻴﻪ ﻓﺎﻟﻜﻼم ﻫﻲ وﺳﻴﻠﺔ اﳌﺮء ﻻﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺎﺗﻪ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻪ ﰲ  .اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أﻳﻀﺎ ﻛﻤﺎ ﲢﻘﻖ ﻟﻪ اﻻﺗﺼﺎل , اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻤﺎ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ. ﻟﻐﻮﻳﺔ ﲢﻘﻖ ﻟﻠﻤﺮء واﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﻬﺎرة , أﻳﻀﺎﺼﺎل اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻫﻮ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﻻﺗ ورأﻳﻨﺎ أن , لﲔ أﺳﺎﺳﻴﺘﲔ ﳘﺎ اﻟﺘﻌﺒﲑ واﻻﺗﺼﺎﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎ ان اﻟﻠﻐﺔ وﻇﻴﻔﺘ  .ﻳﻬﺪف اﱃ اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﻼم واﻟﻨﻄﻖ ﺬ اﻟﻠﻐﺔ ان ﻣﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻛﺜﲑﻣﺎ ﳒﺪ . ﻫﻲ اﳉﺰء اﻟﻌﻠﻤﻲ ﳌﻤﺎرﺳﺔ اﳌﺘﻌﻠﻢاﻟﻠﻐﺔ  اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻷن ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻣﻦ اﻫﻢ ﺗﺄﺛﲑ ٩١ واﻣﺎ اﻟﻜﻼم ﻓﻬﻮ اﻟﻘﻮل. اﻻﺳﺘﻄﺎﻋﺔ اﳌﺮاد ﻓﻴﻬﺎ . ةﻣﻬﺎر  - ﳝﻬﺮ  - رة ﻫﻲ ﻣﺼﺪر ﻣﻦ ﻣﻬﺮ اﳌﻬﺎ  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم  ( أ) ﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم  -  ب .ﻟﻠﺴﺎﻣﻌﲔﲢﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﺞ اﳌﺘﻜﻠﻢ ﰲ اﻟﺘﺤﺪث وﻣﻴﺰاﺗﻪ، وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎﻳﻘﺪﻣﻪ  (٣) .اﻻﺳﺘﻤﺎع اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﺘﺎﻣﺔ ﻋﻦ رﻏﺒﺔ وﻣﻴﻞ ﻟﻠﻤﻮﻗﻒ اﻟﺬي ﳚﺮي ﻓﻴﻪ (٢) .اﻻﺳﺘﻤﺎع ﲟﺤﺘﻮى اﳌﺎدة±ﺎﳌﺴﻤﻮﻋﺔ،±ﻮﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ اﳌﺘﻜﻠﻢ (١)  :اﳌﺘﻜﻠﻢ، وﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻳﺘﻀﻤﻦﻓﻴﺴﺘﻤﻊ اﻹﻧﺴﺎن إﻟﻴﻪ وﻫﻮ ﻣﺴﺘﻤﺘﻊ ﺑﻜﻼﻣﻪ، وﻣﻘﺪار ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻳﻜﻮن ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻹﻋﺠﺎب ﺑﺸﺨﺺ ﻣﻌﲔ،      ٦١































 1 lah)0991,asakgnA : gnudnaB( asahabreb nalipmaretek utaus iagabes aracibreB ,nagiraT rutnuG yrneH  :ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ ٢٢ ١٥١. ص(  اHdNي أم Z[KJV:  اHcJGدFV اHJNPOV اHTTIbV)اHa[`V _[K^ KYTGد ١٢ ٥٩٢- ٦٩٢.  ص,  ٧٩٩ ١,  دKS\ [KJVZ, KYXGظV ٠٢                                                             .وﻣﻌﻨﺎﻫﺎ اﳘﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺮﺳﺎﻟﺔ ﺗﻌﻄﻴﺎن ﻧﺎﺣﻴﺘﺎن وﳘﺎ ﺎﻋﻴﺔاﺟﺘﻤ اﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ وﻧﺎﺣﻴﺔ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ان دون ﺣﻘﻴﻘﻰ وﻻﻣﻌﲎ , ﱏ اﳌﻊ دون ﺣﻘﻴﻘﻰ اﺗﺼﺎل ﻫﻨﺎك ﻟﻴﺲ اﻧﻪ واﳊﻘﻴﻘﺔ, ﱏ اﳌﻊ ﻧﻘﻞ اﻟﻜﻼم ﻣﻦ واﻟﻐﺮض. ا ﻣﺘﺤﺪث واﻟﺴﺎﻣﻊ ﺳﺎﻣﻌﺎ اﳌﺘﺤﺪث ﻓﻴﺼﺒﺢ اﺧﺮى وﻗﱴ ﻣﻦ اﻻدوار ﻳﺘﺒﺎدﻻن ﲝﻴﺚ واﻟﺴﺎﻣﻊ اﳌﺘﺤﺪث ﻫﻢ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﺑﲔ ﰒ ﺔاﺟﺘﻤﺎﻋﻴ اﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻳﻌﺘﱪ اﻟﻜﻼم أن ﻛﻤﺎ. ث اﳊﺪي ﻣﻀﻤﻮﻧﺎ ﰒ ﻟﻠﺘﻜﻠﻢ داﻓﻌﺎ ً ﺗﺘﻀﻤﻦ ادراﻛﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻦ ﻋﺒﺎرة اﻟﻜﻼم ان  ٢٢.واﳊﺪﻳﺚ اﻟﻨﻄﻖ ﰱ ﺷﱰاك اﻻ ﻰﻋﻠ وﺗﻌﻮﻗﻪ اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻌﺐ اﻻﺧﻄﺎء ارﺗﻜﺎب ﻣﻦ واﳋﻮف واﻟﱰدد اﳋﺠﻞ ﻷن واﳌﻌﻴﻨﺎت اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎ اﻛﺜﺮ أﻳﻀﺎ اﻟﻜﻼم ﺬا اﻟﻠﻐﺔ وﺗﻌﺘﱪ ﻫﻮ اﻟﻴﻪ ﻣﺎﻳﻬﺪف اول اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﳑﻦ ﻛﺜﲑا ﻷن اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳌﻬﺎرات ﻣﻦ اﻫﻢ ﺗﻌﺘﱪ اﻟﻜﻼم وﻣﻬﺎرة. ة اﻟﻘﺮاء وﻣﻬﺎرة اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع وﻣﻬﺎرة اﻟﻜﻼم ﻣﻬﺎرة, ت ﻣﻬﺎرا ارﺑﻊ ﻣﻦ ﺗﺘﻜﻮن اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﳌﻬﺎرة ان ﻋﺮﻓﻨﺎ ﻟﻘﺪ  ١٢.اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﳉﺰء اﻟﻐﺎﻟﺐ ﰲ ﳝﺜﻞ أﻧﻪ ﻟﻚ ذ, ة اﻷﺟﻨﱯ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻫﺪاف أﻫﻢ ﻣﻦ اﳌﻴﺪان ﻫﺬا ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻤﻮن ه وﻳﻌﺘﱪ,  اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻨﻬﺞ ﰲ ﻳﺎ ً أﺳﺎس ﺟﺰًءا ﻳﻌﺘﱪ ﻓﺎﻟﻜﻼم .  اﳌﻌﻠﻢ ﳝﺎرﺳﻪ اﻟﺬي ﻋﻤﻠﻲ ﺟﺰء اﻟﻜﻼم ﻷن.  اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳌﻬﺎرات أﻫﻢ ﻣﻦ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﱃ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﻬﺎرات أﳘﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﻌﺘﱪ ﻫﻮ واﻟﻜﻼم ٠٢.ﰲ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺘﺪرﻳﺐ وﺑﻴﺎن أﳘﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻐﻴﺔ , ﳌﻮاﻗﻒ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻠﻐﻮي ﰲ اﳊﻴﺎ ة ﻣﺴﺢ  ٧١































 lmth.tsop‐golb/30/0102/moc.topsgolb.jaris‐kifuat//:ptth  :ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ ٤٢ 99 lah ,3002 gnalaM ,dakysiM ,barA asahaB narajagneP igolodoteM ,ydneffE dauF damhA   :ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ٣٢                                                             ٤٢.ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﺎﺋﻘﺎ ﺟﻬﺪا ﻣﻨﻪ وﺗﺘﻄﻠﺐ ﻛﺒﲑة ﲟﺴﺆﻟﻴﺔ, اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﰱ اﳌﺮﺟﻮة اﻟﺘﻤﺮة ﻣﻦ وﺳﻠﻴﻤﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺑﻌﺒﺎرة ﻣﻔﺎﺻﺪﻩ او ﻧﻔﺴﻪ ﰱ اﻣﺎ ﺗﻌﺒﲑ ﰱ اﳌﻌﻠﻢ ﻓﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺔ. ة اﻟﻠﻎ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰱ اﻻﻏﺮاض ﻫﻲ واﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﺴﻠﻴﻢ واﳊﺪﻳﺚ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﺪرة ﺗﻨﻤﻴﺔ ان ﻰﻋﻠ ﺑﲔ اﳌﺮ اراء اﺗﻔﻘﺖ وﻗﺪ  . اﻟﻠﻐﺔ ﻫﺬﻩ واﻟﺘﺤﺪث اﻟﻜﻼم ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻫﻮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ اﻷول اﳍﺪف ﻛﺎن اذا. ة اﺟﻨﱯ ﻟﻐﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻫﺪاف اﻫﻢ ﻣﻦ اﳌﻴﺪان ﻫﺬا ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺋﻤﻮن وﻳﻌﺘﱪ اﻹﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻨﻬﺞ ﰱ اﺳﺎﺳﻴﺎ ﺟﺰاء ﻳﻌﺘﱪ ﻓﺎﻟﻜﻼم اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ذاﺗﻪ اﻟﻜﻼم اﳘﻴﺔ ﻦﻣ ﺟﻨﺒﻴﺔ اﻷ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﻟﻜﻼم ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳘﻴﺔ ﺗﻈﻬﺮ  .ﻛﻼﻣﻪ ﻣﻦ اﻟﻐﺎﻣﺾ ﻋﻦ واﻹﺳﺘﻔﺴﺎر اﺟﺎﺑﺘﻪ وﲰﺎع اﳌﺘﺤﺪث ﺳﺆل ﻓﺮﺻﺔ ﳍﻢ وﻻﺗﺘﻴﺢ اﻛﺜﺮ اﻧﺘﺒﺎﻫﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻟﻠﻘﺮاءة ﺣﺒﻬﻢ ﻣﻦ اﻛﺜﺮ اﻟﺴﻤﺎع ﳛﺒﻮن اﻟﻨﺎس ﻣﻦ وﻛﺜﲑ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ وﺳﻴﻄﺮة ﻳﻜﺘﺒﻮن ﳑﺎ اﻛﺜﺮ ﻳﺘﺤﺪﺛﻮن اﻟﻨﺎس ﻣﻌﻈﻢ ان ﻌﺮوفاﳌ ﻣﻦ اﻟﻜﻼم ﻣﻬﺎرة أﻫﻤﻴﺔ  ( ب)  .اﻟﻠﻐﺔ ﰱ اﻟﺘﺤﺪث ﺟﺎﻧﺐ ﳝﺜﻞ أو واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ اﻟﻠﻐﺔ ﳑﺎرﺳﺔ ﰱ ﺟﺰء أﻫﻢ ﻳﻌﺘﱪ وﳍﺬا, اﻻﻧﺴﺎن ﻋﻨﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﻻﺗﺼﺎل اﻟﺮﺋﻴﺴﻰ اﻟﺸﻜﻞ ﻫﻲ اﻟﻜﻼم ﺗﻌﺮﻳﻒ,  اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ ا ﻋﻠﻢ ﰱ  ٣٢.اﻟﻠﻐﺔ وﺑﺎﺳﺘﻌﺎل ﺑﺎﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﻌﺒﲑ , اﳌﻌﺎﺷﺮة ﻟﻠﱰﻛﺒﲔ ﻣﻬﻤﺔ وﺳﻴﻠﺔ واﻟﻜﻼم.  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ او اﻟﻌﺼﺮى اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﰱ ﻳﺘﺤﻘﻖ أن اﱃ اﻟﻠﻐﺔ ﻛﻔﺎءة ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﻼم وﻣﻬﺎرة  ٨١































  اﻻﺧﺮﻳﻦ ﻣﻊ ﺤﻮارﻟﻠ اﻟﺬاﺗﻴﺔ واﻟﱰﻋﺔ اﻟﺮﻏﺒﺔ أﺷﺒﺎع .١١ .اﻻﺧﺮﻳﻦ ﻣﻊ ﻟﻠﺤﻮار اﻟﺬاﺗﻴﺔ واﻟﱰﻋﺔ اﻟﺮﻏﺒﺔ أﺷﺒﺎع ﻻﺋﻘﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﳌﺮء ﻳﺘﺒﻮأ أن ﻋﻠﻰ ﻳﺴﺎﻋﺪ اﻟﺘﺤﺪث .٠١ اﻟﺘﺤﺪث ﺎ ﺧﻼل ﺣﻴﺔ اﺑﻘﺎؤﻫﺎ و اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﺳﺘﻌﺎدة .٩ وأﺳﻠﻮﺑﺎ ً وﻣﻀﻤﻮﻧﺎ ً وﺷﻜﻼ ً ﳏﺘﻮى وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ اﻟﺘﻔﻜﲑ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﻴﻄﺮةا .٨ واﻟﻨﻄﻖ اﻟﺼﻴﺎﻏﺔ واﺗﻘﺎن اﻟﻠﻐﻮي اﻷداء ﻏﺠﺎدة .٧ وﺑﺜﻘﻔﺔ وﻳﺴﺮ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ اﳋﺎﺻﺔ اﻟﺸﺆون وإدارة واﳌﺸﺎﻋﺮ اﻻﻓﻜﺎر ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻜﲔ .٦  واﻻﺟﺘﻬﺎد اﻟﺮأي ﰲ ﺧﺎﻟﻔﻮﻩ وإن, ه ي إل ﻳﺘﺤﺪﺛﻮن اﻟﺬﻳﻦ اﻟﻨﺎس اﻗﻮال واﺣﱰام واﻹﺻﻐﺎر اﳊﺪﻳﺚ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺗﻌﻮد .٥ ﻃﺮواﳋﻮا اﻻﻓﻜﺎر ﺗﻮاﻟﺪ ﰲ ﻟﺘﺴﺎﻫﻢ , ﻋﻨﺪ أﺻﺤﺎﺎ اﻟﺒﺪﻳﻬﺔ وﺷﺤﺬ اﻟﻜﻼﻣﻲ اﻻرﲡﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪرة ﺗﻨﻤﻴﺔ .٤ ﺗﺴﺘﺪﻋﻴﻬﺎ ﺣﻴﺎﺗﻴﺔ ﻣﻮاﻗﻒ ﻣﻦ ﳌﺎﳍﺎ,  اﳋﻄﺎﺑﻴﺔ اﻟﻘﺪرة ﺗﻨﻤﻴﺔ . .٣ .ﺧﻮاﻃﺮﻫﻢ ﰲ ﲡﺰل اﻟﱵ واﳌﻌﺎﱐ اﻻﻓﻜﺎر ﺗﻮﺿﻴﺢ دون ﳛﻮل اﻟﺬي اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﻐﺾ اﻟﺰاﺋﺪ اﳊﻴﺎء ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘّﻐﻠﺐ .٢ .اﻻﺧﺮﻳﻦ وﳏﺎورﻢ ﺑﻠﻐٍﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺗﺸﺠﻴﻊ .١  : ﻳﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻷﻫﻢ ﻧﻌﺮض أن ﳝﻜﻦ اﳊﺪﻳﺚ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﺎﻣﺔ اﻫﺪاف ﻫﻨﺎك اﻟﻜﻼم ﺗﻌﻠﻴﻢ أﻫﺪاف  ( ت)  .واﺳﺘﺨﺪاﻣﺎﻢ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﳌﻤﺎرﺳﺔ أﻫﻢ ﺟﺰء ﰲ اﻟﻜﻼم ﻳﻌﺘﱪ ذﻟﻚ وﻋﻠﻰ . ن ﻟﻼﻧﺴﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻠﻐﻮي ﻟﻼﺗﺼﺎل اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻞاﻟﺸﻜ ﻫﻮ اﻟﻜﻼم اﻋﺘﺒﺎر ﳝﻜﻦ ﻫﻨﺎ وﻣﻦ.  ﻳﻜﺘﺒﻮن ﳑﺎ أﻛﺜﺮ اي أﻢ ﻳﺘﻜﻠﻤﻮن. ﺣﻴﺎﻢ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﻜﻼم ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﻓﺎﻟﻨﺎس,  اﻟﺴﻮاء ﻋﻠﻰ واﻟﺼﻐﺎر ﻟﻠﻜﺒﺎر اﻟﻠﻐﻮي اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻮان أﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪث أو اﻟﻜﻼم أن وﻻﺷﻚ  ٩١































 47 mlh ,)3002 ,rajaleP akatsuP :atrakaygoY( ,aynnarajagneP edoteM nad barA asahaB ,daysrA rahzA  :ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ ٦٢ ٨٩١, ص( ﺣ[p^ اHcJGدFV اHJNPOV اHTTIbV) اHSaon m[Hl KYTk ٥٢                                                           ﺗﻘﻠﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻫﻲ اﳌﻨﻬﺞ، واﳌﺘﺼﻼت ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻫﻲ اﳌﻌﻠﻢ، ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ، واﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﱵ : ﻣﺔﻋﻨﺎﺻﺮ اﳍﺎﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ أن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎل، وﻓﻴﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ      ٦٢.أو إﻟﻘﺎء اﻟﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ واﻟﻔﻜﺮة إﱃ اﳌﺘﻠﻖﺳﺎﺋﻞ ﺑﺄي ﺷﻜﻞ ﻟﻠﻨﺘﺸﺎر أو ﲪﻞ واﺻﻄﻼﺣﺎ ﻓﻬﻲ ﻛﻞ اﻟﻮ . ﺗﻌﲏ اﻷوﺳﻂ اﻟﱵ " ﻣﻴﺪوس"ﻣﻦ ﻟﻐﺔ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﻛﻠﻤﺔ " وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ"ﻛﻠﻤﺔ     ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ -١ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  -  ت اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ .٢ اﶈﺎدﺛﺔ .١  :ﻗﺴﻤﲔ اﱃ اﻟﻜﻼم ﻣﻬﺎرة ﺗﻨﻘﺴﻢ   اﻟﻜﻼم ﻣﻬﺎرة أﻗﺴﺎم. ج  اﳊﻮار أو اﶈﺎدﺛﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ -  اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ ﻴﺔاﻟﺴﻤﻌ ﻃﺮﻳﻘﺔ -  اﳌﺒﺎﺷﺮة ﻃﺮﻳﻘﺔ -  اﻟﻜﻼم ﻣﻬﺎرة ﺗﺪرﻳﺲ ﻃﺮق. ث ٥٢.اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ اﻹﻟﻘﺎء ﺑﻔﻨﻮن ﻛﺎن أﻳﺎ اﳌﺘﺤﺪث أو اﻟﻄﺎﻟﺐ ﺗﺰوﻳﺪ .٣١ ﺑﺎﻟﻨﻘﺺ واﻟﺸﻌﻮر اﳋﺠﻞ ﻋﻠﻰ واﻟﺘﻐﻠﺐ اﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺘﺤﺪث ﺗﺪرﻳﺐ .٢١  ٠٢































 72 mlh ,)2102 ,ayrakatsuP isatserP :atrakaJ( ,narajalebmeP rebmuS nad aideM nagnabmegneP ,noqifsuM  :ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ ٠٣ 24 mlh,)8002,sserP latigiD hawkaD :ayabaruS(,narajalebmeP aideM nad igolonkeT,namhorruhtaF  :ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ ٩٢  201 mlh ,)2102 ,sserP ikilaM NIU :gnalaM( ,barA asahaB narajalebmeP rasaD pesnoK imahameM ,ham’iN luta’ulmaM nad idiysoR bahaW ludbA  :ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ ٨٢ 52 mlh ,)9002 ,sserP gnalaM NIU :gnalaM( ,barA asahaB narajalebmeP aideM ,idiysoR bahaW ludbA  :ﺟﻢ ﻣﻦﻳﱰ  ٧٢                                                             ٠٣.ﺑﲔ اﳌﻌﻠﻢ واﻟﻄﺎﻟﺐ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﳌﺪارس اﻻﺗﺼﺎلﻳﻌﺮف اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺒﺴﻴﻂ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﺴﲔ  (kilamaH ramU)وﻋﻨﺪ ﻋﻤﺮ ﳘﻠﻚ . اﳌﻮاد اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ وﻣﺪرب ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮﻗﻨﻮات اﻻﺗﺼﺎل ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻷﻓﻼم واﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن، واﻟﺮﺳﻮﻣﺎت اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﺔ، وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم ﻫﻲ  (kinaH treboR)وأﻣﺎ ﻋﻨﺪ روﺑﲑت ﻫﻨﻴﻚ      ٩٢.اﳌﺮﺑﲔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﻄﻼب أو اﳌﺘﻌﻠﻤﲔﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷدوات أو اﳌﺴﺎﻋﺪﻳﻦ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻌﻠﻤﲔ أو أن وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم   (minaD nawraduS)ﻮداروان داﻧﻴﻢ وﻋﻨﺪ ﺳ     ٨٢.اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ واﻷﻓﻼم واﻟﺸﺮاﺋﺢ و اﻟﺼﻮر و اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ واﻟﺘﻠﻔﺎز واﳊﺎﺳﻮبﺘﺐ واﻷﺟﻬﺰة واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ واﻟﺸﺮﻳﻂ واﻟﺼﻮر اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، وﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻜاﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻵﻻت اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﻨﻘﻞ اﶈﺘﻮى ﻣﻦ اﳌﻮاد أن اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ  (sggirB nad engaG)وأﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﳒﻨﺠﲏ و ﺑﺮﳒﻨﺞ      .اﻋﺪاد ﺣﺴﻨﺎ ﻟﻴﺘﻢ اﻹﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺎ ﰲ ﺗﻐﻴﲑ ﺳﻠﻮك اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وﺗﺴﻬﻴﻞ ﺗﻌﻠﻤﻬﻢﻓﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻮاد ﻣﻌﺪة . ﻨﺔﻃﻼﺑﻪ ﻣﺎدة ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻌﻴﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻮد اﳌﻌﻠﻢ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﺪرﻳﺲ إذا ﻛﺎﻧﺖ . ﺗﻌﺪ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻨﺼﺮا ﻫﺎﻣﺎ ورﺋﻴﺴﺎ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ     ٧٢.وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ وﻛﻔﺎءة إذا ﻛﺎن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔوﻟﻴﺘﻢ اﻻﺗﺼﺎل ﳚﺮي ﺑﺴﻼﺳﺔ . واﳌﺘﻨﺎوﻻت ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻻت ﻫﻲ اﻟﻄﻼب  ١٢































 ٩٨. ص( ١٩٩١دار اﻷﻣﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، : اﻷردان)، أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻋﻤﺎد ﺗﻮﻓﻴﻖ اﻟﺴﻌﺪي،  ٦٣ 66 mlh ,)2102 ,sserP aviD :atrakaygoY( ,barA asahaB rajaleB malad fitakudE naniamreP edoteM ,bijuM luhtaF  :ﻳﱰﺣﻢ ﻣﻦ ٥٣ ٨٦. ، ص(٠٠٠٢اﳌﻔﺮدات، : اﻟﺮﻳﺎض)اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﻛﺪوك، ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ،  ٤٣ ٥٥. ص(. ٠١٠٢ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ، : رﻳﺎض)أﲪﺪ ﳏﻤﺪ ﺳﺎﱂ، وﺳﺎﺋﻞ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،  ٣٣  ٤٥١ص (. ١١٠٢إﺑﺮاﻫﻴﻢ،  ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻮﻻﻧﻞ ﻣﺎﻟﻚ : ﻣﺎﻻﻧﺞ)ﳓﻮ إﻋﺪاد ﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﻒء  أورﻳﻞ ﲝﺮ اﻟﺪﻳﻦ، ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﺪرﻳﺲ ٢٣ ٢٣٤. ص(. ٦٦٩١دار اﳌﻌﺎرف، : اﻟﻘﺎﻫﺮة)اﳌﻮﺟﻪ اﻟﻔﲎ ﳌﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ إﺑﺮاﻫﻴﻢ،  ١٣                                                            .إﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ وإﻧﺎرة اﻫﺘﻤﺎﻣﻪ  ( ب) .ﺟﻌﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ أﺷﺪ وأﺑﻘﻲ ﺗﺄﺛﲑا  ( أ)  :ﻣﻨﻬﺎ ٦٣.ﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺄﻳﺴﺮ وأﳒﻊ اﻟﻄﺮقﻋﻠﻰ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻳﺘﻤﺜﻞ أﳘﻴﺔ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﺑﺄﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪ      ٥٣.ﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻫﺘﻤﺎم واﻧﺘﺒﺎﻩ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢاﻟﺘﺤﻔﲑ ﻟاﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻼب ﻛﻠﻤﺎ ﳛﺘﺎﺟﻮن ﺎ، ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺜﻘﺔ اﻟﺬﻛﺮ وﲡﻬﻴﺰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ  ٤٣.اﳉﺪﻳﺪة ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺰز ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺪاﻓﻌﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻳﺆدي ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺴﻠﻮك وﺗﻜﻮﻳﻦ اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘ    أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ -٢  .اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ وﻳﻮد إﱃ إﺳﺮاﻋﻪوﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ ﻳﻔﻬﻢ أن  ٣٣.ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻤﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﳌﻌﻠﻢ أو اﳌﺘﻌﻠﻢ أو ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﰲ اﳌﻮاﻗﻒ اﻟﺘﻌﻠﻴﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺗﻀﻤﻦ اﳌﻮاد واﻷدوات واﻷﺟﻬﺰة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﻃﺮق ﻟﻐﺮض وﻋﺮف اﻵﺧﺮ أﺎ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ  ٢٣.واﳊﻘﺎﺋﻖ واﻷﻓﻜﺎر واﳌﻌﺎﱐ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔاﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻷﺳﺘﺎذ ﰲ اﳌﻮﻗﻒ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺑﻐﺮض إﻳﺼﺎل اﳌﻌﺎرف وﻋﺮﻓﻬﺎ أورﻳﻞ ﲝﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺄﺎ ﻣﺎ ﺗﻨﺪرج ﲢﺖ ﳐﺘﻠﻒ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ  ١٣.اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻌﲔ ﺑﻪ اﳌﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﻬﻴﻢ      ٢٢































 5 mlh ,)0102 ,sserP adasreP gnuaG :atrakaJ( ,narajalebmeP aideM ,idanuM idhuY  :ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ ٩٣ ٦٥١. ، ص(١١٠٢، اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ إﺑﺮاﻫﻴﻢ : ﻣﺎﻻﻧﺞ)، ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﳓﻮ إﻋﺪاد ﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﻒءأورﻳﻞ ﲝﺮ اﻟﺪﻳﻦ،  ٨٣ ٢٦. ، ص(٠١٠٢ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ، : اﻟﺮﻳﺎض)، وﺳﺎﺋﻞ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﺎﱂ، أﲪﺪ ﳏﻤﺪ ﺳ ٧٣                                                            .اﻟﺸﺮحﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﻣﻌﲎ ﺑﻌﺾ اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ أﺛﻨﺎء   ( أ)  :ﻳﻠﻲ وﲣﻠﻴﺺ اﻟﺪور اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﲟﺎ  ٩٣(وﻣﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﻌﲏ اﳌﻌﻠﻢ واﳌﺘﻌﻠﻢ )اﻟﻌﻤﻴﻖ ﰲ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ إن اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﻓﻮاﺋﺪﻫﺎ ﺗﻈﻬﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺄﺛﲑﻩ     .اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وﻳﺜﺒﺘﻪ، وﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻘﺎﻟﻪ إﱃ اﳊﻴﺎة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔﻴﺢ ﻟﻪ ﺗﻔﻴﺪ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، اذ ﺷﺮك اﻟﻄﻼب ﰲ ﺻﻨﻌﻬﺎ، ﺑﺄن ﺗﺘ  ( و) .اﳌﻮازﻧﺔ واﳌﻘﺎرﻧﺔ واﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﺪﻗﻴﻖﺗﻨﻤﻴﺔ دﻗﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب، اذ اﺎ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﻄﻼب ﻓﺮﺻﺔ   ( ه) .ﻳﺼﻌﺐ إﻳﺼﺎﻟﻪ إﱃ اﻟﻄﻼبﺗﻮﺿﻴﺢ ﺑﻌﺾ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ واﳌﺼﻄﻠﺤﺎت واﻟﻜﻠﻤﺎت اﺮدة، أو ﻣﺎ   ( د) ٨٣.ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﺎرة اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻄﻼب واﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺘﻪ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ  ( ج) ٧٣.اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺴﻠﻴﻢﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻔﻜﲑ   ( ب) .ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﺗﻮﻓﲑ وﻗﺖ وﺟﻬﺪ اﳌﻌﻠﻢ  ( أ)  :أﻣﺎ ﰲ ﳎﺎل اﻟﻠﻐﺔ ﻓﺈن أﳘﻴﺘﻬﺎ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﲟﺎﻳﻠﻲ  .ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻠﻤﻴﺬ واﻟﺘﻌﻠﻢ  ( د) .اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﺆﺛﺮ ﰲ اﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ واﳌﻔﺎﻫﻴﻢ  ( ج)  ٣٢































  :ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ ٤٤ 622 mlh ,)1102 ,ayrakadsoR ajameR .TP :gnudnaB( ,barA asahaB narajalebmeP igolodoM ,halisawlA radiahC  :ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ ٣٤ ٦٥١. ، ص(١١٠٢اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ،  ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ : ﻣﺎﻻﻧﺞ)، ﻮ اﻋﺪاد ﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﻒءﻣﻬﺎرات اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﳓأورﻳﻞ ﲝﺮ اﻟﺪﻳﻦ،  ٢٤ ٢٦. ، ص(٠١٠٢ﻃﺒﻌﺔ ﻣﺰﻳﺪة وﻣﻨﻘﺤﺔ، )ﳏﻤﺪ أﲪﺪ ﺳﺎﱂ، وﺳﺎﺋﻞ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ١٤ 762 mlh ,)2102 ,sserP aviD :atrakaygoY( ,barA asahaB narajalebmeP fitkefE repuS igolodoteM ,ahuN nilU  :ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ ٠٤                                                            إذا ﺳﻴﻔﻬﻢ  ٤٤.اﳌﻌﻠﻢ أو ﻣﺮﺳﻞ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ﻻﻛﺘﺴﺎب اﻟﻐﺎﻳﺎت ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﺴﻴﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻮ ﻟﻴﺴﺎﻋﺪ اﳍﺪف اﻟﺮﺋﻴ    أﻫﺪاف اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ -٣  .ﳉﺬب اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ اﻟﻄﻼب إﱃ اﳌﻮاد اﳌﻘﺪﻣﺔ  ( ي) .اﻟﻄﻼبﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻴﺔ وﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ ﰲ أذﻫﺎن   ( ط) ٣٤.ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺸﺎرة اﻫﺘﻤﺎم اﻟﻄﻼب وإﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺘﻪ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ  ( ح) .اﳋﱪات ﺑﺎﻗﻴﺔﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻣﻞ واﻟﺘﻔﻜﲑ وﺗﺮﺳﻴﺦ اﳌﺎدة وﺟﻌﻞ   ( ز) ٢٤.اﳌﻨﻈﻢإﺛﺎرة اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺬاﰐ ﻟﻠﻄﻼب ودﻓﻌﻬﻢ إﱃ اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻟﻮاﻗﻌﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺴﺎب اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ   ( و) .ﺗﻨﻤﻲ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ رﻫﺎﻓﺔ اﻟﺸﻌﻮر وﺗﺬوق اﳉﻤﺎل واﳌﻴﻞ إﻟﻴﻪ  ( ه) .ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺘﻌﻠﻢ وإﺛﺎرة اﻟﺮﻏﺒﺔ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﳚﺎد اﳊﺎﺟﺔ ﻟﻠ  ( د) ١٤.ﰲ ﺗﻮﻓﲑ وﻗﺖ وﺟﻬﺪ اﳌﻌﻠﻢ ﺗﺴﺎﻋﺪ  ( ج) ٠٤.ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت أو اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ( ب)  ٤٢































 ٥٤٢. ، ص(ه٨١٣١دار اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ،: ﺑﲑوت)، وﺻﺎﺋﺺ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎﻧﺎﻳﻒ ﳏﻤﻮد ﻣﻌﺮوف،  ٧٤  32 mlh ,)4102 ,sserP ASNIU :ayabaruS( ,barA asahaB narajalebmeP aideM ,hafinaH imU  :ﻦﻳﱰﺟﻢ ﻣ ٦٤ 511 mlh ,)2102 ,sserP ikilaM NIU :gnalaM( ,barA asahaB narajalebmeP rasaD pesnoK imahameM ,ham’iN luta’ulmaM nad idiysoR bahaW ludbA  :ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ ٥٤ 962 mlh ,)2102 ,sserP aviD :atrakaygoY( ,barA asahaB narajalebmeP fitkefE repuS igolodoteM ,ahuN nilU                                                                                                                                                                 ٧٤.واﻟﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺎت اﳌﺘﻠﻔﺰة، إﱁاﻟﺘﻠﻔﺎز، واﻟﺼﻮر اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ، واﻟﺪروس اﻟﻨﻤﻮﺟﻴﺔ اﳌﺴﺠﻠﺔ، : وأﳘﻬﺎ ، اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺎﺋﺪة اﻟﻌﲔ واﻷذن ﻣﻌﺎ    اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ واﻟﺒﺼﺮﻳﺔ  ( ج) .واﻟﺘﺴﺠﻴﻼت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔ، واﻷﺳﻄﻮاﻧﺎت إﱁ اﳌﺬﻳﺎع، : ﻫﻲ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻷذن، وأﳘﻬﺎ    اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ  ( ب)  .اﳌﻔﺮدة واﳌﺮﻛﺒﺔ واﳌﺴﻠﺴﻠﺔ، واﻟﺒﻄﺎﻗﺎت ﺑﻜﻞ أﻧﻮاﻋﻬﺎﻪ ﺗﻠﻚ، اﻟﺼﻮﻟﺮ واﻟﺴﺒﻮرة وﻣﻠﺤﻘﺎﺎ، واﻟﻠﻮاﺣﺎت اﳉﺪارﻳﺔ وﻣﺎ أﺷﺒاﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ وﻣﺎ أﺷﺒﻪ ﻟﻚ، : ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺎﺋﺪة اﻟﻌﲔ، وأﳘﻬﺎﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺳﺔ اﻟﺒﺼﺮ وﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻦ     اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺼﺮﻳﺔ  ( أ) ٦٤:ﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ ﺛﻼث أﻧﻮاع، ﻣﻨﻬﺎﻟﻮﻛﺎﻧﺖ ﻧﻮﻋﻴﺔ وﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻛﺜﲑة، وأﺳﺎﺳﻴﺎ      ٥٤.ﳘﺎ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔاﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ اﻟﻌﺎم ﺗﻨﻘﺴﻢ ﻓﺮﻗﺘﲔ ﻛﺒﲑﻳﻦ،     أﻧﻮاع اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ -٤ .ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻔﻴﺪة ﻟﻠﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﲪﺎﺳﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼبأن وﺟﻮد وﺳﺎﺋﻞ  اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ . ﻠﺔاﻟﻄﻼب اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺳﺮﻳﻌﺎ ﺑﺪون ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻃﻮﻳ  ٥٢































وﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺗﻜﻮن ﺟﻴﺪة إذا ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ . اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﺪﳝﺔ ﻮﺳﻴﻠﺔ ﻫﻲ ﻫﺬﻩ اﻟ. اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻌﺾ وﺳﺎﺋﻞ ﲟﻠﺠﻢ اﻟﻜﻮﻣﺒﻴﻮﺗﺮاﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ وﺗﻮﺻﻴﻞ اﳌﺎدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﻀﻢ     اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ اﳉﻤﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ  ( د)  .اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أو اﻟﺒﺼﺮي وﻻ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ  (latigiD)ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺗﻮﺟﺪ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ رﻗﻤﻲ ﺧﺘﻼف ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ و وﺳﻴﻠﺘﲔ ﺳﺎﺑﻘﲔ ﻫﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ا. واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم وﺣﺪة اﻟﻜﻮﻣﺒﻴﻮﺗﺮ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ     اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﻜﻮﻣﺒﻴﻮﺗﺮ  ( ج)  .وﻏﲑ ذﻟﻚ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ، (rotkeyorP)ﻳﺴﺘﺨﺪم اﳌﺴﺠﻠﺔ  اﻟﺸﺮﻳﻄﻴﺔ وآﻟﺔ ﻹﺑﺮاز اﻟﺼﻮرة  ﺑﺼﺮي  –اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﲰﻌﻲ     ﻲ ﲰﻌﻲ ﺑﺼﺮياﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟ  ( ب) .واﻟﺮﺳﻮم وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻄﺒﺎﻋﺔاﳌﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻫﻲ اﻟﻨﺼﻮص وﺻﻮرة اﻟﺒﻴﺎﻧﻴﺔ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ . ﻛﺎﻟﻜﺘﺎب واﻟﺼﻮر وآﻟﺔ وﻏﲑ ذﻟﻚﻫﻲ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﺗﺒﻠﻴﻎ اﳌﺎدة اﻟﺘﻐﻠﻴﻤﻴﺔ      اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ  ( أ)    :أﻗﺴﺎم، وﻫﻲﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﱃ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، ﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ إﱃ أرﺑﻌﺔ    ٦٢































 811 mlh ,)2102 ,rehsilbuP akatsuP isatserP TP :atrakaJ( ,rajaleB rebmuS nad aideM nagnabmegneP ,noqifsuM  :ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ٥ ٠ 6 mlh ,)9002 ,odniseglA uraB raniS :gnudnaB( ,narajagneP aideM ,iaviR damhA nad anajduS anaN  :ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ ٩٤ 43-13 mlh ,)6002 ,odnifarG ajaR :atrakaJ( ,narajalebmeP aideM ,daysrA rahzA  :ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ ٨٤                                                             ٠٥.اﻟﻄﻼب واﻟﻮﻓﺮة واﳊﺮص واﻻﺗﻘﺎن اﳌﻌﻠﻢ واﳉﻮدﺎوﻓﻘﺎ ﻟﻠﻐﺮض اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﻔﺎﺋﺪة واﳊﺎﻟﺔ : اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻣﻨﻬﺎﺳﺒﻜﺖ ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ إﱃ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﺧﺘﻴﺎر      .ﻳﻄﻠﺐ ﻏﲑ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﻐﻲ اﻷﺳﺘﺎذ ﻻ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ وﻻﺑﺪ أن ﺗﻨﻘﺺ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻴﻨﺒ إن ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ . ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔوﻛﺎن ﻫﺬا ﲢﺪﻳﺪ أﻫﻢ ﻟﻴﻜﻮن اﻷﺳﺘﺎذ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻘﺮر . اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﳚﺐ اﻷﺳﺘﺎذ أن ﻳﻔﻬﻢ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ   ( ج) .د٣د أﻗﻴﺎس ٢اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺬي ﺷﻜﻠﻪ إﺛﻨﺎن ﻗﻴﺎﺳﺎن  ﺎ إﱃ ﳚﺐ اﻷﺳﺘﺎذ أن ﳚﻌﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺈﺗﻘﺎن، ﺧﺼﻮﺻ  ( ب) .ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻳﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ وﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻣﺜﻞ أدوات اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪﻩ واﻋﻤﺎﻻ اﺳﺘﻤﺮارا ﳚﺐ اﻷﺳﺘﺎذ أن ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﻛﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ وﻣﻨﻔﻌﺘﻬﺎ أن   ( أ)  ٩٤:إﱃ ﻣﺎ ﳛﺘﺎج اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ و أن ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﻟﲑﻓﻊ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﻣﻨﻬﺎﻓﻜﺎن ﻫﺬا اﻟﺸﺮح ﰲ ﻇﻞ ﻓﻘﺮة ﻳﻘﻮل إن اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﳚﺐ أن ﳜﺘﺺ . ﳚﺐ اﻷﺳﺘﺎذ أن ﻳﺮاﻗﺐ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﲑﻓﻊ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ    ﺘﻴﺎر اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﺧ -٥  ٨٤.ﺑﺎﻟﻘﺮار اﻟﻌﺎﱄ وآﻻت اﻷﺧﺮى اﻟﻜﺒﲑة اﳌﺮﻗﺎب  ksiD draHاﳌﺮﺗﻔﻌﺔ و  MARﻣﻊ اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ ﳍﺎ   ٧٢































  :ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ ٥ ٢  ٩٢١-٨٢١. ص ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻔﻮزان،  :ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ ١٥                                                             :أﻣﺎ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻛﺜﲑة، ﻣﻨﻬﺎ ٢٥.أي ﻣﻮزوﻋﺔ وارﺳﺎﻟﻪ وﻣﻮﺻﻮﻟﻪ وﻣﺎ أﺷﺒﻪ ذﻟﻚ" أﺻﻮل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ"ﺑﺎﻟﻜﻠﻤﺔ  واﳌﻘﺼﻮد . وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻛﺄﺻﻮل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻧﻈﺮﻳﺎ    وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ -٦  .ﺗﻜﻮن اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺪرس وأﻫﺪاﻓﻬﺎأن   (ي ) .أن ﲞﺪم ﻛﻞ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﻔﻨﻴﺔ  (ط ) .أﻻ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب وﺿﻮح اﳌﺎدة  (ح ) .أن ﺗﺒﺘﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﻌﺎﻣﻴﺔ  (ز ) .ﺑﺒﻴﺌﺔ أو ﻃﺒﻘﺔ أو ﳍﺠﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔأﻻ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎرات ﻏﲑ ﻣﻔﻬﻮﻣﺔ أو ﺗﻌﺎﺑﲑ ﺧﺎﺻﺔ   (و ) .وﺿﻮح ﳏﺘﻮاﻫﺎ وﻣﺎدﺎأو ﻣﺴﻤﻮﻋﺔ دون ﺗﺸﻮﻳﺶ أو ﻧﺸﺎز ﰲ اﻷﺻﻮات ﻣﻊ ن ﺗﻜﻮن واﺿﺤﺔ اﳌﻌﻠﻢ ﻳﺴﻬﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪﺎ وﺗﺒﲔ ﳏﺘﻮاﻫﺎ، أ  (ه ) .ﺗﻜﻮن ﺑﺴﻴﻄﺔ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎأن ﺗﻜﻮن ﺳﻬﻠﺔ اﻟﻔﻬﻢ ذات ﻋﺒﺎرات ﺳﻬﻠﺔ ﺳﻠﺴﺔ، وأن   (د ) .أن ﺗﺼﻨﻊ ﻣﻦ ﻣﻮاد ﻗﻮﻳﺔ ﻣﺘﻴﻨﺔ ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﳌﺘﻜﺮر  (ج ) .أن ﺗﻜﻮن اﳌﺎدة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺟﻴﺪة وﺣﺪﻳﺜﺔ وﺻﺤﻴﺤﺔ  (ب ) .ﺔ ﺟﻴﺪة ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﻣﺘﺴﻠﺴﻠﺔﺑﻄﺮﻳﻘأن ﺗﻜﻮن ﻣﱰاﺑﻄﺔ اﻷﻓﻜﺎر وﺗﻜﻮن اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻌﺮوﺿﺔ   (أ )  ١٥:ﺗﻠﺨﻴﺺ ﻣﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ذات اﻟﺒﻨﺎء اﳉﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ  ٨٢































 73 mlh ,)8002 ,sserP adasreP gnuaG :gnuyapiC ,tatupiC( ,)natakedneP haubeS( narajalebmeP aideM ,idanuM ihduY                                                                                                                                                                .اﻟﻌﺎﻃﻔﺔوﻇﻴﻔﺔ اﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ أي اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺮﻓﻊ  (٢) .إﻫﺘﻤﺎﻣﺎ اﻟﻄﻼب ﺪ وﻇﻴﻔﺔ اﳌﺒﺎﻻة أي اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺰﻳ (١)  :ﻳﻘﺴﻢ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ إﱃ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﺴﺎم    وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ  ( ج) .ﻳﺴﺎﻋﺪ أن ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻮﺿﻌﺔ اﻤﻌﺔ ﻣﺜﻞ ﺧﺮﻳﻄﺔ (٤) .ﻳﺴﺎﻋﺪ أن ﻳﻔﻬﻢ ﺻﺮﻳﺢ اﻟﺼﻮت ﻣﺜﻞ ﺻﻮت اﳊﻴﻮان (٣) .اﻟﺰﻣﺎن ﳚﻴﺪ إﱃ اﳌﻬﻠﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﺤﻮل ﺿﻔﻀﻊﱵ ﲢﺘﺎج إﱃ ﻃﻮل ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﲡﻌﻞ اﳌﻮﺿﻌﺔ أو اﳊﺎدﺛﺔ اﻟ (٢) .ﺗﻨﺤﻀﺮ ﲜﺴﻢ أﺻﻠﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﺟﺎﺋﺤﺔﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﲢﻀﺮ اﳌﻮﺿﻌﺔ أو اﳊﺎدﺛﺔ اﻟﱵ ﻻ ﲤﻜﻦ أن  (١)  :أوﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﺘﺴﻠﻖ ﻗﺼﺮ اﻟﻮﻗﺖ واﳌﻜﺎن، ﻳﻌﲏ     .ﻗﺼﺮ اﳊﻮاشﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﺘﺴﻠﻖ ﻗﺼﺮ اﻟﻮﻗﺖ واﳌﻜﺎن وﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﺘﺴﻠﻖ ﻤﻮﻣﻴﺔ اﻟﱵ ﲤﻠﻜﻬﺎ ﻳﻌﲏ ﻳﺘﺄﺳﺲ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﺑﺎﻟﺼﻔﺔ اﻟﻌ    وﻇﻴﻔﺔ اﳌﺘﻼﻋﺒﺔ  ( ب)  .اﻟﻄﻼب ﻳﻔﻬﻤﻮن ﺑﺘﻠﻚ اﳌﻔﺮدات ﻓﻬﻤﺎ ﲤﺎﻣﺎ وﻛﺎن . ﻫﻲ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ أن ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻔﺮدات ﺟﺪﻳﺪة    وﻇﻴﻔﺔ اﻷﻓﺎﻇﻴﺔ  ( أ)  ٩٢































  77 mlh ,)6102 ,aneP ataK( ,narajalebmeP aideM magaR ,itaW amiR agE  : ﻢ ﻣﻦﻳﱰﺟ ٣٥                                                           اﻹﻟﻜﱰوﱐ ﻣﻦ ﻣﻨﺤﻰ ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﱰﻧﺖ، ﺗﻠﻚ اﻟﺸﺒﻜﺔ اﻟﱵ ﻏﺰت ﺣﻴﺎة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  elhoK nad rebaN()" ﻛﻮل"و " ﻧﺎﺑﺮ"وﻳﻌﺮف ﻛﻼ ﻣﻦ      .ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ أي وﻗﺖ وﻣﻦ أي ﻣﻜﺎنﻋﻠﻰ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﳊﺎﺳﻮب اﻵﱄ اﻹﻧﱰﻧﺖ، وﲤﻜﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ  اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺬي ﻳﻬﺪف إﱃ إﳚﺎد ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻋﻴﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﳌﻌﺘﻤﺪةوﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﳒﺪ ﻋﺪة ﺗﻌﺮﻳﻔﺎت ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻟﻜﱰوﱐ وﻫﻮ " واﻟﱰاﻧﺰﺳﺘﻮراتاﻷدوات اﻟﱵ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻤﻞ اﻟﺼﻤﺎﻣﺎت ﻛﺎﳌﻀﺤﺎت اﳌﻐﻨﻄﻴﺴﻴﺔ إﱃ اﻷدوات واﻷﺟﻬﺰة اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ، وﻳﺸﻤﻞ ﻞ ﻣﺎ ﳝﺖ ﺻﻔﺔ ﻟﻜ"ﺑﺄﺎ  (cinortcelE)ﳎﻤﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻤﺔ إﻟﻜﱰوﱐ ﻋﻠﻴﻪ، ﻛﻤﺎ أن ﻣﻔﻬﻮم إﻟﻜﱰوﱐ ﻫﻮ ﻣﻔﻬﻮم ﺣﺪﻳﺚ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﺎ، وﻗﺪ ﻋﺮف إن ﻛﺜﲑا ﻣﻦ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﱂ ﲣﻀﻊ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺪﻗﻴﻖ واﳌﺘﻔﻖ     ٣٥اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲﺗﻌﺮﻳﻒ  -١ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ  -  ج .اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﳛﻔﺰ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ    وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺤﻔﻴﺰﻳﺔ  ( ه) .اﳊﺎدﺛﺔ ﺑﻼ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔواﳌﻘﺼﻮد ﺑﺎﳋﻴﺎل ﻳﻌﲏ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﲡﻌﻞ اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ أو . ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺮﻓﻊ ﺧﻴﺎل اﻟﻄﻼباﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ     وﻇﻴﻔﺔ اﳋﻴﺎﻟﻴﺔ  ( د) .أن ﺗﻜﻮن ﺷﺨﺼﺎ وإﻣﺎ أن ﺗﻜﻮن ﺷﻴﺌﺎاﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻢ ﺳﻴﻜﺴﺒﻮن اﻷﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ إﻣﺎ وﻇﻴﻔﺔ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ أي اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن أن ﻳﺴﺘﺨﺪم  (٣)  ٠٣































  ٥. ، ص(٥٠٠٢: ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻜﻮﻳﺖ)، اﻹﻟﻜﱰوﱐ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ وﺗﻄﺒﻴﻘﺔ ﰲ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻢﺑﺪر ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺼﺎﱀ،  ٥٥  ٥. ، ص٢١٠٢، اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻟﻜﱰوﱐ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺸﺮﻳﻒ ﳏﻤﺪ ﻛﺮار، ٤٥                                                           واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ، ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪ ﻋﻘﺪ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨﻴﺎت اﻋﺘﻤﺎد اﻷﻗﺮاص اﳌﺪﳎﺔ  (DC)وﻫﻮ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻜﻦ ﻋﻴﺒﻬﺎ ﻛﺎن واﺿﺤﺎ اﻷﲝﺎث ﺑﲔ اﳌﺘﻌﻠﻢ واﳌﻌﻠﻢ، واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻟﻜﱰوﱐ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ اﻹﻧﱰﻧﺖ ﻟﺘﻮﺻﻴﻞ وﺗﺒﺎدل اﻟﺪروس وﻣﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻟﻜﱰوﱐ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻫﻮ أﺳﻠﻮب وﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ     اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻟﻜﱰوﱐ اﳌﺒﺎﺷﺮ  ( أ) : ، ﳘﺎﻗﺴﻤﲔ ﻋﻨﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﺒﺪ اﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﻔﺎر ﻳﻨﻘﺴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻟﻜﱰوﱐ إﱃ     أﻧﻮاع اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ -٢  ٥٥.ﺻﻌﺒﺎ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻮﺣﺪ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻟﻜﱰوﱐﻟﺬﻟﻚ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ اﳌﺒﻜﺮ رﲟﺎ ﻳﺼﺒﺢ . ﰲ ﻣﻬﺪﻩ (www)اﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺗﻴﺔ  م ﻛﺎن اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻹﻟﻜﱰوﱐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﻪ ٨٨٩١وﺣﱴ اﻟﻌﺎم . اﻟﻘﺎدم ﺑﺄن اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻹﻟﻜﱰوﱐ ﻫﻮ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻘﺎﺗﻞ  (metsyS ocsiC)ﺳﻴﺴﻜﻮ  رﺋﻴﺲ ﺷﺮﻛﺔ ﻧﻈﺎم  (srebmahC nhoJ)م، ﺻﺮح ﺟﻮن ﺷﺎﻣﱪز ٥٩٩١ ﻓﻔﻲ اﻟﻌﺎم . ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮماﻟﺘﺴﻌﻴﻨﺎت اﳌﻼدﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻟﻈﻬﻮر  وﳝﻜﻦ ﲢﺪﻳﺪ أو اﺳﻂ . وأﻣﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻟﻜﱰوﱐ ﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮة ﺣﺪﻳﺜﺔ     ٤٥.واﺣﺪ ﰲ وﻗﺖ واﺣﺪ أو ﻋﺪة أﻓﺮاد ﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺒﺜﺔ ﻟﻔﺮد وﻗﺪ ﺗﻜﻮن . ﻛﻤﺎ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ ﲣﺰﻳﻨﺔ ﻟﻠﺮﺟﻮع إﻟﻴﻪ ﰲ أي وﻗﺖ، ﻓﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﳛﺪث ﰲ ﻛﻞ وﻗﺖ،  "اﻟﺪﻣﺞ"ﻗﺪ ﻏﲑت ﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ  ﺑﻘﻮﳍﻤﺎ أن ﺷﺒﻜﺔ اﻹﻧﱰﻧﺖ " ﻛﻮل"و " ﻧﺎﺑﺮ"وﻳﻀﻴﻒ اﻟﺒﺎﺣﺜﺎن      .ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻌﻘﺪة ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺘﻬﺎ وﺷﺒﻜﺎﺎ اﻟﻌﻨﻘﻮدﻳﺔ وﺑﺮاﳎﻬﺎ وﺑﺮﳎﺘﻬﺎوﻫﻲ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ . واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﻓﺮاد ﰲ ﻛﻞ ﳎﺎﻻﺎ وﺳﻬﻠﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺗﺼﺎل  ١٣































ﺪﻩ أي ﺣﺪود اﻹﻟﻜﱰوﱐ اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻻﻓﱰاﺿﻴﺔ ﻻ ﲢوﺗﺘﻤﺜﻞ اﻻﳚﺎﺑﻴﺎت ﰲ أن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ . ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻟﻪ ﻣﻦ اﻻﳚﺎﺑﻴﺎت واﻟﺴﻠﺒﻴﺎت ﻣﺎ ﳚﺐ أﺧﺬﻩ  –أو ﺗﻘﺎﻧﺔ ﺟﺪﻳﺪة  ﺷﺄﻧﻪ ﰲ ذﻟﻚ ﺷﺄن أي ﺞ آﺧﺮ  –واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻟﻜﱰوﱐ      .ﻧﻔﻮر اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻣﻨﻪ ﺐ ﰲ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﻣﻘﺎوﻣﺔ وذﻟﻚ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﻋﻘﺒﺎت وﻣﺼﺎﻋواﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻴﻪ، وﻫﻲ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻨﺎﻓﺬة ﻟﻼﻟﺘﺰام ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﺒﻌﻴﺪ وﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻟﻜﱰوﱐ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﱪر اﻋﺘﻤﺎدﻩ اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﳝﻨﻊ اﺧﺘﻨﺎﻗﺎت ﺳﻌﺔ اﳌﻮﺟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺒﻜﺔ أﺷﺮﻃﺔ ﻓﻴﺪﻳﻮ، ﻃﺎﳌﺎ أن ذﻟﻚ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰲ رﻓﻊ ﺟﻮدة وﻣﺴﺘﻮى ﺮاص ﻣﺪﳎﺔ أو اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻋﱪ اﻻﻧﱰﻧﺖ ﻓﻼ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﳝﻪ ﻋﻠﻰ أﻗﻣﻦ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ﻓﻤﺜﻼ إذا ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺑﺚ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ ﻋﺪﻳﺪة ﺿﻤﻦ ﺧﻄﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ وﺗﺪرﻳﺐ ﺷﺎﻣﻠﺔ، وﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي وﳝﻜﻦ اﻋﺘﻤﺎدﻩ ﺑﺼﻮرة ﻣﻜﻤﻠﺔ ﻷﺳﺎﻟﻴﺐ أﺳﻠﻮﺑﺎ ﻣﺮادﻓﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ  TBC/gniniarT desaB retupmoC() إن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻟﻜﱰوﱐ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﳊﺎﺳﻮب    اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻟﻜﱰوﱐ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﳊﺎﺳﻮب  ( ب) .ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﳎﺮد اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﱪﻳﺪ اﻹﻟﻜﱰوﱐأﻃﺮاف اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، وﳚﺐ أن ﻧﻔﺮق ﲤﺎﻣﺎ ﺑﲔ ﰐ اﻟﻠﻤﺴﺎت واﻟﻨﻮاﺣﻲ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻋﱪ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﺑﲔ وﺗﺄﻋﻠﻰ اﻻﻧﱰﻧﺖ، وذﻟﻚ ﶈﺎﻛﺎة ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ، ﺟﺎء اﻧﺘﺸﺎر اﻻﻧﱰﻧﺖ ﻣﱪرا ﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻟﻜﱰوﱐ اﳌﺒﺎﺷﺮ اﻓﺘﻘﺎرﻫﺎ ﳌﻴﺰة اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﳌﺎدة واﳌﺪرس واﳌﺘﻌﻠﻢ أو اﳌﺘﻠﻘﻲ، ﰒ   ٢٣































  ٨. ، ص(٠١٠٢اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻟﻜﱰوﱐ ﻗﺮاءة ﻧﺎﻗﺪة، ﳎﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻟﻜﱰوﱐ، اﻟﻌﺪد اﳋﺎﻣﺲ )ﻣﻬﺪي ﳏﻤﺪ اﻟﻘﺼﺎص،   ٦٥                                                            .٣١٠٢ﺟﺎﺋﺰة أﻓﻀﻞ ﳏﺘﻮى ﻋﺮﰊ ﰲ اﻟﻘّﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻟﻌﺎم   ( أ)  :اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻲ ﺑﻌﺾ اﳉﺎﺋﺰة، وﻣﻨﻬﺎ وﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﻫﺬا . أﺑﻮ ﻇﱯ ”kraP hafilahK“ ٥٠٤/٦٠٤اﻟﺮاﺑﻌﺔ اﻟﺮﻗﻢ  ﰲ اﻟﻄﺎﺑﻘﺔ  ”neerG kraD enoZ aideM 45 ruofowT“ﳌﺴَﺔ ﲟﻜﺘﺐ ﰲ  ”CLL ZF asmaL“ﺻﻨﻊ . اﻟﻄﻼب ﺣﻴﻨﻤﺎ ﻳﺸﺎرك اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺬا اﻟﺘﻄﺒﻴﻖﳌﺴﺔ ﺑﻘﺼﺺ، وﻓﺪﻳﻮ اﻟﺘﻌﻠﻤﻲ اﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ و اﻷﻟﻌﺎب اﳌﻨﺬوﺑﺔ ﻟﻜﻲ ﻻ ﻣﻠﻞ ﻣﻸت . أﺳﺎس اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ ﺑﺎﺳﻨﺎدًا إﱃ ﻫﺬا اﻟﺰﻣﺎن ﻳﻌﲏ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﻌﺎﳌﻲﺔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﳌﺴﺔ ﻫﻲ اﺣﺪى ﺗﻄﻮﻳﺮات ﻣﻦ وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻤﻴ     .ﻋﺮﺑّﲔ  وﻗﺪ ﺗﻨﺰﻟﻮا أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮة ﻣﻼﻳﲔ .  ”yalP elgooG“ﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻨﺰﻳﻠﻬﺎ ﻣﻦ  و . ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺼﺺ و اﻷﻏﻨﻴﺎء و اﻷﻟﻌﺎب و اﻷﻟﻮان و اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ اﳌﻨﺬوﺑﺔﳌﺴﺔ ﻫﻲ اﺣﺪى ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻌﻠﻤﻲ ﻋﻠﻲ أﺳﺎس أﻧﺪروﻳﺪ و ﻳﻀّﻢ ﻋﻠﻲ     "ﻟﻤﺴﺔ" ﺑﺮﻣﺠﻴﺔﻣﻔﻬﻮم  -١ "ﺔﻟﻤﺴ" ﺑﺮﻣﺠﻴﺔ  - د ٦٥.ﻳﻜﻮن اﳌﻴﺰة اﻟﺮﺋﻴﺴﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﺘﻘﺎﻧﺔ اﳉﺪﻳﺪةاﳌﺴﺎﻓﺎت ﺑﲔ اﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺎﱂ اﳌﺘﺒﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ ﺑﻌﺪ ﻗﺪ وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈن إزاﻟﺔ اﳊﺪود وﺗﻘﻠﻴﺺ . ﻛﺒﲑة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﻧﱰﻧﺖﺻﺎر ﻣﻦ اﳌﺘﻨﺎول ﲢﻘﻴﻘﻪ، ﺣﻴﺚ ﺻﺎر اﻟﻌﺎﱂ ﻛﻠﻪ ﲟﺜﺎﺑﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ  ﻓﺮﺑﻂ اﻟﻌﺎﱂ ﻛﻠﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﺪف ﻧﺒﻴﻞ، . ﻣﻜﺎن اﳉﺎﻣﻌﺔﻣﻜﺎن ﰲ اﻟﻌﺎﱂ دون ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻟﻠﺴﻜﻦ أو ﺿﺮورة ﺗﻮاﺟﺪ ﰲ ﻓﺎﳌﺘﻌﻠﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻘﺮر ﻣﻦ أي . ﻣﻜﺎﻧﻴﺔ أو ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ  ٣٣































 . ٨١٠٢ ﲑﻓﱪاﻳ ٨١ﰲ اﻟﺘﺎرﻳﺦ  moc=di?sliated/sppa/erots/moc.elgoog.yalp//:sptthni=lh&asmal.aqitre.  :اﳌﺄﺧﻮذ ﻣﻦ ٧٥                                                               .ﺗﻨﺰﳍﺎ إﱃ ﺟﻮاﻟﻚ ﰒ " ﳌﺴﺔ"ﳌﺴﺔ ﰲ ﻏﻮﻏﻴﻞ ﺑﻠﻲ ﺳﺘﻮر ﺑﻜﻠﻤﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ  ﺑﺮﳎﻴﺔأن ﺗﺒﺤﺚ   (أ ) "ﺴﺔﻟﻤ"ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺮﻣﺠﻴﺔ  اﻟﺨﻄﻮات -٤ .ﳚﺐ ﺑﺎﻻﺷﱰاك أوﻻ  ( د) .ﳛﺘﺎج إﱃ اﻟﻄﻘﻢ ﺑﺄﻋﻠﻰ اﻟﺘﺒﲔ  ( ج) .ﳚﺐ اﻟﺘﻨﺰﻳﻞ ﻟﻜﻞ اﳌﻮﺿﻮع اﳌﻨﺸﻮد  ( ب) .اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ  ( أ) "ﻟﻤﺴﺔ" ﺑﺮﻣﺠﻴﺔاﻟﻌﻴﻮب ﻣﻦ  -٣ .ﻣﺴﻠﻴﺔ وﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻔﻴﺪة ﻟﻸﻃﻔﺎل  ( ز) .وﻏﲑﻫﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ اﳊﺮف اﳍﺠﺎﺋﻴﺔ واﻟﻌﺪدﻳﺔ واﻷﻟﻮان   ( و) .ﺗﻨﺎﺳﺐ اﶈﺘﻮﻳﺎن ﻷﻃﻔﺎل  ( ه) .ﺑﺪون إﻋﻼﻧﺎت  ( د) .ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﺮﰊ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ  ( ج) .اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻻ ﳛﺘﺎج ﻟﻼﺗﺼﺎل ﺑﺎﻻﻧﱰﻧﺖ ﰲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ  ( ب) .ﻗﺪ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳉﻮاﺋﺰ واﻟﺘﻜﺮﳝﺎت  ( أ) "ﻟﻤﺴﺔ" ﺑﺮﻣﺠﻴﺔﻣﺰاﻳﺎ ﻣﻦ  -٢ ٧٥.ﲝﺴﺐ ﳎﻠﺔ ﻓﻮرﺑﺲ ﻟﻸﻋﻤﺎل ٧١٠٢أﻓﻀﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻟﻌﺎم   ( ج) . ٧١٠٢ ﻠﻜﺘﺎبﻣﻦ ﻣﻌﺮض اﻟﺸﺎرﻗﺔ اﻟﺪوﱄ ﻟ ٦٣اﻓﺘﺘﺎح اﻟﺪورة ﺟﺎﺋﺰة اﺗﺼﻼت ﻷﻓﻀﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻔﺎﻋﻠﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎب ﺧﻼل ﺣﻔﻞ   ( ب)  ٤٣































٣٥           ) ب( ﻟا اﺬﻫ ﺢﺘﻓﺎﻓ ،رﻮﺘﺳ ﻲﻠﺑ ﻞﻴﻏﻮﻏ ﻦﻣ ﺎﻬﻠﻳﺰﻨﺗ ﺪﻌﺑﺔﻴﳎﱪ.              ) ج(  ﻳﺪﳉا بﺎﺴﳊا ﻞﻴﺠﺴﺘﻟا يﺮﺟأ بﺎﺴﲝ ﻞّﺠﺴﺗ نأ ﻊﻴﻄﺘﺴﺗ ،ﺪ كﻮﺒﺴﻓ وأ ﻞﻴﻏﻮﻏ.                        































٣٦  ) د(  ﺘﲢ نﺎﳎ يأ ﱰﺧا ﺎ ،ج٧  وأ مﺎﻳأ٣٠ مﻮﻳ . ءﺎﻬﺘﻧا ﰲ ﻎﻠﺒﺗ ﲔﺣ و رﻮﻛﺬﳌا ﻦﻤﺜﺑ ﺎﻬﻌﻓﺪﻟ ﺐﺟﻮﻓ ﺔﻴﻧﺎا ﻚﺗﱰﻓ.                ) ه(  و ﺎﻬﻤﻠﻌﺗ ﺐﲢ تﺎﻋﻮﺿﻮﳌﺎﺑ ﱰﺧا . ﻞﺜﻣناﻮﻟأ و لﺎﻜﺷأ.                   































٣٧  ) و(  ﺎ ﻊﺘﻤﺘﺳا ﰒ .ﻰﺴﻨﺗ ﻻ و ﻟا اﺬﳍ ﺐﻴﻛاﻮﻜﻟا ﻲﻄﻌﺗ نأﺔﻴﳎﱪ.  






























 131 mlh ,)6002 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS  :ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ ٨٥                                                                   . ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻓﺎﺳﻮروانﰲ  اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ وﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ أﺣﺪ ﻣﻦ  ٨٥.ﻓﻴﺴﻤﻰ ﲟﻼﺣﻈﺔ اﺘﻤﻊإذا أرادت اﳌﻼﺣﻈﺔ ﲨﻴﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﰲ وﻻﻳﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ . ﺣﺼﻮل اﻟﺒﺤﺚ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺘﻌﻤﻴﻢ  صاﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﲨﻴﻊ اﻷﻓﺮاد أو اﻷﺷﺨﺎﳎﺘﻤﻊ     ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ -١ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ وﻋﻴﻨﺘﻪ  - ب  .ﻓﺎﺳﻮروان ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة  ب اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊﻟﻄﻼ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع و اﻟﻜﻼمﻟﱰﻗﻴﺔ " ﳌﺴﺔ" ﺑﺮﳎﻴﺔاﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  وإن اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ . اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻤﻴﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚﺴﺘﺨﺪم ﻳ. ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ دراﺳﺎت  ﻳﻘﺔﻃﺮ  ﻣﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﻮأ     .اﳊﺴﺎب واﻷرﻗﺎم اﻟﻌﺪدﻳﺔ وﻋﻜﺲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻤﻴﺔ ﻓﺈﺎ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ . اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻐﲏ ﻋﻦ اﻷرﻗﺎم اﻟﻌﺪدﻳﺔ واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ . )fitatitnauK(و اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻤﻴﺔ  )fitatilauK( ﺚ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ وﳘﺎ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﻨﺎ أن ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤ    ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ  - أ  ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ  ٨٣  































 74 mlh ,)2102 ,puorG aideM adanerP anacneK :atrakaJ( ,haimlI ayraK nad isatresiD ,siseT ,ispirkS naitileneP igolodoteM ,rooN haysnailuJ  :ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ ١٦  931 mlh ,)6102 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,ketkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS  :ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ ٠٦ 121 mlh ,)7002 ,atpiC akeniR TP :atrakaJ( ,nakididneP naitileneP igolodoteM ,onograM  :ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ ٩٥                                                              .ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع و اﻟﻜﻼمواﳌﺘﻐﲑ ﻏﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ  . yاﳌﺘﻐﲑ اﻷﺧﺮ ﻳﺴﻤﻰ ﻣﺘﻐﲑ  اﳌﺘﻐﲑ ﻳﺄﺛﺮ:   ﺘﻐﲑ ﻏﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞﻣ -٢ ".ﳌﺴﺔ" ﺑﺮﳎﻴﺔاﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  واﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ . xﻣﺘﻐﲑ ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻳﺴﻤﻰ ﻣﺘﻐﲑ  ﻴﲑ أو اﻹﺻﺎﺑﺔ ﻣﺘﻐﲑ ﻣﺆﺛﺮ أو اﻟﺴﺒﺐ ﰲ اﻟﺘﻐ:     ﻣﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ -١  : واﳌﺘﻐﲑ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻌﲏ ١٦.اﳌﺮاﻗﺒﲔ وﻣﺘﻐﲑ اﻟﻮﺳﻴﻂ ﺘﻐﲑ ﻣﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ وﻣﺘﻐﲑ ﻏﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ وﻣ: أﻣﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﺒﺤﺚ . واﻟﻮاﻗﻊ ﻣﺘﻐﲑ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﻟﻨﺸﻴﻂ ﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻳﻌﲏ ﻳﻨﺎﺳﺐ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ     ﻣﺘﻐﻴﺮ اﻟﺒﺤﺚ  - ج  ٠٦.(elpmaS evisopruP)اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻘﺼﺪﻳﺔ  أﻣﺎ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ . بﻼﻃ ٦٢وﻋﺪد ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺼﻒ . ﻊاﺘﻤ ﻌﻴﻨﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟوﻛﺎن . اﻷﺣﺴﻦ أﺧﺬ ﲨﻴﻊ اﺘﻤﻊوﻟﻜﻦ إذا ﻛﺎن ﻋﺪد ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ وإذا ﻛﺎن ﻋﺪد ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ، ﻓﻴﺠﻮز أن ﺗﺄﺧﺬ ﻋﻴﻨﺔ . ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻓﺎﺳﻮروانﰲ  "د"اﻟﺴﺎﺑﻊ وأﻣﺎ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ ﲨﻴﻊ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﺼﻒ  ٩٥.ﻣﻨﻪ ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﳎﺘﻤﻊ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﻧﺎﺋﺒﺎ     ﻋﻴﻨﺔ اﻟﺒﺤﺚ -٢   ٩٣































 711 mlh ,)6102 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,ketkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS  :ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ ٢٦                                                            : ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻛﺜﲑة ﻣﻮاﻓﻘﻪ ﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ اﻟﺒﺎﺣﺚوﻗﺪ اﺳﺘﻌﻤﻞ     ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  -  ه  .٨١٠٢-٩١٠٢اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﺴﻨﺔ  ﻓﺎﺳﻮروان اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﰲ  "ج" اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ ب ﻟﻄﻼ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع و اﻟﻜﻼمﻟﱰﻗﻴﺔ " ﳌﺴﺔ" ﺑﺮﳎﻴﺔاﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺨﺪام  ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع و اﻟﻜﻼمﻋﺪم ﺗﺮﻗﻴﺔ  ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ  أﻣﺎ. (y lebairaV)و ﻣﺘﻐﲑ ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻘﻞ  (x lebairaV) اﻟﺘﺄﺛﲑ ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺔ أن ﻋﺪﻣﺖ ﻓﻴﻬﺎﺿﻴدﻟﺖ ﻓﺮ       (oH)اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ  -٢  .٨١٠٢/٩١٠٢اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ  اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻓﺎﺳﻮروان ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  "ج" ب اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊﻟﻄﻼ اﻟﻜﻼم ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع و ﻟﱰﻗﻴﺔ " ﳌﺴﺔ" ﺑﺮﳎﻴﺔاﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﻌﺪ  ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع و اﻟﻜﻼمﺗﺮﻗﻴﺔ وﺟﻮد  ﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮاﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻟﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا ا أﻣﺎ. ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع و اﻟﻜﻼمﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ  (y lebairaV)ﻣﺴﺘﻘﻞ  و ﻣﺘﻐﲑ ﻏﲑ " ﳌﺴﺔ" ﺑﺮﳎﻴﺔاﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﰲ ﻫﺬا  (x lebairaV)أﻣﺎ ﻣﺘﻐﲑ ﻣﺴﺘﻘﻞ . (y lebairaV)ﻣﺘﻐﲑ ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻘﻞ  و  (x lebairaV)ﺎ اﻟﺘﺄﺛﲑ ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑ ﻣﺴﺘﻘﻞ دﻟﺖ ﻓﺮﺿﻴﺔ أن ﻓﻴﻬ      (aH)اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻟﻴﺔ  -١  ٢٦.اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ واﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻟﻴﺔﻗﺎل ﺳﻮﻫﺎرﺳﻴﻤﻲ ارﻳﻜﻮﻧﻄﺎ أن اﻟﻔﺮوض ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻧﻮﻋﺎن، ﳘﺎ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ     ﻟﺒﺤﺚﻓﺮوض ا  -  د   ٠٤































 ٣٢٢. ص :ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ ٤٦ 22 mlh ,)6002 ,atpiC akeniR TP :atrakaJ( ,IV isiveR isidE ,ketkarP natakedneP utauS naitileneP rudeserP ,otnukirA imisrahuS  :ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ ٣٦                                                             .ﺑﻴﻨﻬﻤﺎوﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬا اﻻﺧﺘﺒﺎر ﺗﻘﺎرن ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪى اﻟﻔﺮق . ى اﻟﺘﻄﻮر واﻟﺘﻘﺪم اﻟﻠﻐﻮي اﻟﺬي أﳒﺰﻩ اﻟﻄﻼب ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺪ " ﳌﺴﺔ" ﺑﺮﳎﻴﺔاﻹﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي ﻫﻮ ﳚﺮي ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  وأﻣﺎ . ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻄﻠﺒﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ أو ﻛﻔﺎءﻢ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ " ﳌﺴﺔ" ﺑﺮﳎﻴﺔﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ ﻫﻮ ﳚﺮي ﻗﺒﻞ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻻ أﻣﺎ . ﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪيﻃﺮﻳﻘﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻻ اﻟﺒﺎﺣﺚ ماﺳﺘﺨﺪ     ٤٦.أو اﻤﻮﻋﺎتاﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻘﻴﺎس اﳌﻬﺎرة، واﳌﻌﺮﻓﺔ، واﻟﻘﺪرة، أو اﳌﻮﻫﺒﺔ اﻟﱵ ﳝﺘﻠﻜﻬﺎ اﻷﻓﺮاد اﻷﺳﺌﻠﺔ أو اﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ أو اﻷدوات اﻷﺧﺮى  اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻫﻮ ﺑﻌﺾ    (seT)اﻻﺧﺘﺒﺎر  -٢  .اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻓﺎﺳﻮروان ﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰲ ا" ج"ب اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻟﻄﻼ و اﻟﻜﻼم ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﱰﻗﻴﺔ " ﳌﺴﺔ" ﺑﺮﳎﻴﺔﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑ ﺻﻔﺤﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ "(. ﳌﺴﺔ" ﺑﺮﳎﻴﺔاﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﻋﻨﺪ )اﳌﻼﺟﻈﺔ ﻟﻠﻄﻼب . اﳊﺪﻳﺚ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺪرﻳﺲ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﳌﻘﺼﻮدة ﺼﻮر ﺣﻘﻴﻘﺔ اﳊﺎل أو اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ ﻟﻴ اﻟﺒﺎﺣﺚﺴﺘﺨﺪم ﻳ     ٣٦.ﺳﺘﻔﺘﺎء واﻷرﻗﺎم واﻟﺼﻮرةاﻻﺧﺘﺒﺎر واﻻ ﺔ أن ﻳﻜﻮن ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل ﰲ اﳌﻼﺣﻈ. ﻫﺪ أو ﺗﺴﻤﻊ ﻣﻨﻪﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺎ ﺗﺸﺎ ﰲ اﻛﺘﺴﺎب اﳋﱪات واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت  ﻫﻲ وﺳﻴﻠﺔ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ    (isavresbO)اﳌﻼﺣﻈﺔ  -١   ١٤































 522 mlh ,)6102 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,ketkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS  : ﺟﻢ ﻣﻦﻳﱰ  ٧٦ 281 mlh ,)2002 ,araskA imuB :atrakaJ( ,nakididneP nad laisoS naitileneP igolodoteM ,hairuZ luruN   :ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ  ٦٦ 491 mlh ,)2102 ,atebaflA :gnudnaB( ,nakididneP naitilleneP edoteM ,onoyiguS  :ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ ٥٦                                                           اﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﻲ ﻃﻠﺐ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ اﳌﺸﻜﻼت واﳌﺸﺎرﻛﲔ أﻫﺪاف ﻣﻦ ﺗﻌﻤﻴﻢ  ٧٦.ﻣﻦ اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﻋﻦ اﻟﻔﺮاد أو اﻷﺷﻴﺎء ﻳﻌﺮﻓﻬﻢاﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﻲ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﰲ اﻟﻜﺘﺎب اﻵﺧﺮ ﻃﺮﻳﻘﺔ  ٦٦.ﻳﻀﺎوﳚﻴﺐ اﳌﺸﺎرﻛﻮن ﺑﺎﳌﻜﺘﻮﺑﺔ أاﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﻄﺮﻳﻖ أﺳﺌﻠﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ     (tekgnA)اﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت  -٤  ".ﳌﺴﺔ" ﺑﺮﳎﻴﺔﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻳﻋﻦ  اﻟﻄﻼب  ﺚاﻟﺒﺎﺣ وﺳﺄل. ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع و اﻟﻜﻼمﳓﻮ ﺗﺮﻗﻴﺔ  ﳏﺎوﻻت ب و ﻣﺸﻜﻠﺘﻬﻢ و ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﻼ، ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت إﱃ اﻻﺳﺘﺎذ اﻟﺬي ﻳﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﺼﻒ اﳌﻘﺼﻮدة وﻻ ﺗﻨﺴﻰ , اﳌﺪرﺳﲔ واﻟﺘﻼﻣﻴﺬ وﺑﺮاﻣﺞ اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺎﺗﺎرﻳﺦ اﳌﺪرﺳﺔ وﻋﺪد : إﱃ رﺋﻴﺲ اﻷﺳﺘﺎذ ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﳌﺪرﺳﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻘﺔ ﻳﺴﺄل اﻟﺒﺎﺣﺚﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳ. د دﻓﱰ اﻷﺳﺌﻠﺔاﳌﻘﺎﺑﻠﺔ اﳌﻮﺟﻪ، ﻳﻌﲏ ﺑﺎﻋﺪا اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، ﻫﻨﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ  ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ      ٥٦.اﳌﺴﺘﺠﻴﺒﲔ ﰲ ﻋﺪد ﺻﻐﲑ ﻨﻴﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﻔﻌﻞ دراﺳﺔ اﻷوﻟﻴﺔ ﻟﻨﻴﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﺒﺤﻮث وﻟﻳ اﻟﺒﺎﺣﺚ أن اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻫﻲ واﺣﺪ ﻣﻦ ﺗﻘﻨﻴﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت إذا أراد     (aracnawaW)اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ  -٣   ٢٤































 131 mlh ,)2102 ,ayrakatsuP isatserP .TP :atrakaJ( ,nakididneP naitileneP igolodoteM pakgneL naudnaP ,noqifsuM  :ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ ٩٦ 99 mlh ,)3102 ,atebaflA :gnudnaB( ,siseT nusuyneM kinkeT nad igolodoteM ,nawdiR  :ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ ٨٦                                                             .إرﺷﺎدات اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ وﻗﺎﺋﻤﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎر -٥ .(اﺳﺘﺒﻴﺎن ﻣﻔﺘﻮح واﺳﺘﺒﻴﺎن ﻣﻐﻠﻖ)واﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت  -٤ .واﻟﺘﺴﺠﻴﻼت اﻟﺼﻮﺗﻴﺔاﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺑﻠﺔ و ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺼﻮر  -٣ .اﻷﺳﺌﻠﺔ واﻟﺘﻤﺮﻳﻨﺎت  وأوراق اﻟﻌﻤﻞ ﺟﺪول اﻷﺳﺌﻠﺔ -٢ .واﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮاﻗﺒﺔ -١  : أدوات اﻟﺒﺤﺚ اﻵﺗﻴﺔ وﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ. ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺪﻋﻢ ﻟﻨﻴﻞ اﳊﻘﺎﺋﻖ ا اﻟﺒﺎﺣﺚﻫﻮ آﻟﺔ أو اﻷدوات اﺳﺘﺨﺪام     ﺑﻨﻮد اﻟﺒﺤﺚ  -  و  .ﻓﺎﺳﻮروان ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ  بﻟﻄﻼ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع و اﻟﻜﻼمﻟﱰﻗﻴﺔ " ﳌﺴﺔ" ﺑﺮﳎﻴﺔﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﺣﺎﻟﺔ اﳌﻌﻠﻢ واﳌﺘﻌﻠﻢ وﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺪرﺳﺔ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺄﺳﻴﺲ  ﻋﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت  ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻟﻨﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ      ٩٦.واﳉﺮاﺋﺪ واﻟﺒﺤﻮث اﳌﻮﺟﻮدة واﳊﻜﺎﻳﺎت وﻏﲑﻫﺎﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﺼﺪرﻫﺎ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ واﻟﻜﺘﺐ واﻼت     (isatnemukoD)ﻖ اﻟﻮﺛﺎﺋ -٥  .ﻬﻢﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع و اﻟﻜﻼﻣﻟﱰﻗﻴﺔ " ﳌﺴﺔ" ﺑﺮﳎﻴﺔاﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻄﻼب ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام  اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ   ٨٦.ﰲ اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت اﻗﻊ دون اﳌﺨﺎﻓﺔ إذا ﻳﻌﻄﻲ اﳌﺸﺎرﻛﻮن اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺴﻴﺌﺔ اﻟﱵ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺑﺎﻟﻮ    ٣٤































 14 mlh ,)6991 ,adasreP odnifarG ajaR .TP :atrakaJ( ,nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanA  :ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ ١٧ 05 mlh ,)3002 ,rajaleB akatsuP :atrakaygoY( ,naitileneP edoteM ,rawzA niddufiaS  : ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ ٠٧                                                             ١٧ﻋﺪد اﳌﺴﺘﺠﻴﺒﲔ N   = isneukerF()ﺗﻜﺮار اﻷﺟﻮﺑﺔ f   =   اﳌﺄوﻳﺔ اﻟﻨﺴﺒﺔP   =  :اﻟﺒﻴﺎن   : ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت وﻫﻲ اﻟﺒﺎﺣﺚاﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ  ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻓﺎﺳﻮروان "ج" اﻟﺴﺎﺑﻊ ب اﻟﺼﻒ ﻄﻼﻟ ﻟﻜﻼمﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع و اﻟﱰﻗﻴﺔ " ﳌﺴﺔ" ﺑﺮﳎﻴﺔاﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ  )P(رﻣﻮز اﳌﺄوﻳﺔ    )esatnesorP(رﻣﺰ اﻟﻤﺄوﻳﺔ  -١  : ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲﻣﺎ اﻟﺮﻣﻮز اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ  وأ .و رﻣﺰ اﳌﺄوﻳﺔ (tseT -T) Tواﻟﺮﻣﻮز اﺧﺘﺒﺎر . ﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻓﺎﺳﻮرواناﳌﺪرﺳﺔ اﻟ ﰲ  "ج" ب اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊﻟﻄﻼ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع و اﻟﻜﻼمﻟﱰﻗﻴﺔ " ﳌﺴﺔ" ﺑﺮﳎﻴﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﳌﻌﺮﻓﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ     ٠٧.اﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺮﻳﻘﺔ ﻘﺎﺋﻖ ﻣﻦ اﻷرﻗﺎم ﺑﺎﻟﻄاﳊﻘﺎﺋﻖ اﻟﻜﻤﻴﺔ، وﻫﻲ اﳊ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻗﺪم . ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺔﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ إﺟﺎﺑﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣ    ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت  - ز   ٤٤































 642 mlh ,)6002 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,isiveR isidE ,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS :ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ٢٧                                                              .ﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻓﺎﺳﻮرواناﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ  "ج" ب اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊﻄﻼﻟ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع و اﻟﻜﻼم ﻟﱰﻗﻴﺔ " ﳌﺴﺔ" ﺑﺮﳎﻴﺔاﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺄﺛﲑ اﺳﺘﺨﺪام اﺳﺘﺨﺪام ﻫﻨﺎك  ﲟﻌﲎ ﻟﻴﺲ  ،ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ( oH)اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﺔ ﻓﻬﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ ﺪ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﺮق ﺑﲔ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﻼب ﻟﻠﻔﺮﻗﺔ ﺑﻌ ، أو ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ إذا اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻓﺎﺳﻮروان ﰲ " ج"ب اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻄﻼﻟ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع و اﻟﻜﻼمﻟﱰﻗﻴﺔ " ﳌﺴﺔ" ﺑﺮﳎﻴﺔاﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﲟﻌﲎ وﺟﻮد ﺗﺄﺛﲑ  ،ﻣﺮدودة )oH( ﺎءة اﻟﻄﻼب ﻟﻠﻔﺮﻗﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﺔ ﻓﻬﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ إﱃ ﻛﻔ إذا ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﻮﺻﻮل . اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﺮﻣﺰ ﻟﻨﻴﻞ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﻔﺮﻗﺔ ﻫﺬا  ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ tseT-T""رﻣﺰ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻳﺴﻤﻰ أﻳﻀﺎ    tseT-T()رﻣﺰ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ  -٢   ﺟﺪا ﻧﺎﻗﺺ  ٠١-٩٣  ﻧﺎﻗﺺ  ٠٤-٥٥  ﻣﻘﺒﻮل  ٦٥-٠٨  ﺟﻴﺪ  ١٨-٠٠١  ٢٧:ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻪ ﺳﻮﻫﺎرﺳﻴﻤﻲ أرﻳﻜﻮﻧﻄﺎ ﻓﻴﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﳌﻘﺪار اﻟﺬي ﻗﺪﻣ ،اﻟﻌﻠﻤﻲ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻤﻮﻋﺔ وﲢﻘﻴﻖ اﻹﻓﱰاض أﻣﺎ اﻟﺘﻔﺴﲑ واﻟﺘﻌﻴﲔ ﰲ          ٥٤































 ٠٩٢-٩٨٢. ص ،ﺟﻊﻧﻔﺲ اﳌﺮ ٤٧  982 mlh ,)6991,adasreP odnifarG ajaR .TP :atrakaJ( ,nakididneP kitsitatS ratnagneP ,onojiduS sanA  :ﻳﱰﺟﻢ ﻣﻦ٣٧                                                                : واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﻐﺔ( اﻟﻔﺮﻗﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ) yوﻣﻦ ﻣﺘﻐﲑ ( اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﻔﺮﻗﺔ ) xاﻹﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎري ﻣﻦ ﻣﺘﻐﲑ  =     ﲨﻠﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت =  N  (اﻟﻔﺮﻗﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ) yوﻣﻦ ﻣﺘﻐﲑ  ( اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ) xﻋﺪد ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﻣﺘﻐﲑ  =         : واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﻐﺔ ( اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ) X ﻣﻦ ﻣﺘﻐﲑ( naeM)اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ DM =   اﳌﻘﺎرﻧﺔ0t =   :٤٧ اﻟﺒﻴﺎن      : ﺻﻴﻐﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ ﻓﻴﺴﺘﻌﻤﻞ ،ﻟﻠﻌﻴﻨﺘﲔ اﻟﺼﻐﲑﺗﲔ وإرﺗﺒﺎط ﺑﻴﻨﻬﻤﺎtseT-T" "وأﻣﺎ رﻣﺰ اﳌﻘﺎرﻧﺔ     ٣٧".ﻫﻨﺎك إرﺗﺒﺎط ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑﻳﻦ"ﻳﻘﺎل  .اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻓﺮوق  اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﺬي ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﳌﺼﺪرﻷن ﻫﺬا )y( واﳌﺘﻐﲑ  )x( وﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻪ إرﺗﺒﺎط ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑ  .ﺛﻼﺛﲔ إن ﻋﻴﻨﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺗﻌﺪ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﺼﻐﲑة أو أﻗﻞ ﻣﻦ      ٦٤































    : ﺑﺮﻣﻮز isaiveD radnatSﻳﻄﻠﺐ   ( ب)   : ﺑﺮﻣﻮز )DM( ecnereffiD fo naeM ﻳﻄﻠﺐ  ( أ)  :اﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺎ، وﻫﻲ اﳋﻄﻮات ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ  (tseT-T)اﻟﺪﺧﻮل ﰲ رﻣﻮز اﻹﺧﺘﺒﺎر  ﻗﺒﻞ    .ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع و اﻟﻜﻼمﻟﱰﻗﻴﺔ  ﳌﺴﺔ ﺑﺮﳎﻴﺔ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ اﺳﺘﺨﺪام  aH      = .ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع و اﻟﻜﻼمﻟﱰﻗﻴﺔ ﳌﺴﺔ  ﺑﺮﳎﻴﺔ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﺪم ﻋﻼﻗﺔ ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ اﺳﺘﺨﺪام =    0H   ﲨﻠﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت = N     : اﻟﺼﻴﻐﺔاﻹﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎري ﻣﻦ ﻋﺪد ﳐﺘﻠﻔﺔ واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ =          ٧٤































٤٨    )ج (   ﺐﻠﻄﻳStandar Error  ﻦﻣ)( Mean Of Difference زﻮﻣﺮﺑ:      )د (   ﺐﻠﻄﻳt0 زﻮﻣﺮﺑ :      )ه (   ﻰﻠﻋ ﲑﺴﻔﺘﻟا ﱘﺪﻘﺗt0 

































اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻓﺎﺳﻮرواناﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻟﻤﺤﺔ ﻋﻦ : اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺠﻐﺮﻓﻲ- أ
رﳚﻮﻛﺎﱄﰲ ﻗﺮﻳﺔ  ١٠ﳕﺮةﺑﺎدﻳﺮﺗﻘﻊ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ ﰲ ﺷﺎرع 
اﻟﱵ ﲢﺪد ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮﻳﺔ . وأﻣﺎ ﻗﺮﻳﺔ ﺑﻨﺠﻴﻞ ﻓﺎﺳﻮروان( ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ojerilaK)
( وﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ gnaggnaleG)ﻏﻴﻼﳒﺎﻧﺞﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻐﺮﰊ ﲢﺪد ﺑﻘﺮﻳﺔ
ﻛﺎﳌﺎﰐ( واﻟﺸﻤﺎل ﲢﺪد ﺑﻘﺮﻳﺔ  nenateK)ﻛﻴﺘﺎﻧﲔاﻟﺸﺮﻗﻲ ﲢﺪد ﺑﻘﺮﻳﺔ  
(. وأﻣﺎ ﻫﻮﻳﺔ ﻫﺬﻩ namuaK)ﻛﺎوﻣﺎن( واﳉﻨﻮب ﲢﺪد ﺑﻘﺮﻳﺔ  itamilaK)
اﳌﺪرﺳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ : 
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻣﺪرﺳﺔ :ﺳﻢ اﳌﺪرﺳﺔا(١) 
اﻟﻮاﺣﺪة ﻓﺎﺳﻮروان
ﰲ ﻗﺮﻳﺔ ﻛﺎﱄ ١٠ﰲ ﺷﺎرع ﺑﺎدﻳﺮ ﳕﺮة : ﻣﻮﻗﻊ(٢) 
ﳒﻴﻞ ﻓﺎﺳﻮروانﺎرﳚﻮ ﰲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﺑ
: ﺟﺎوى اﻟﺸﺮﻗﻴﺔاﻟﻮﻻﻳﺔ(٣) 
٨٦٩١: ﺗﺎرﻳﺦ إﻗﺎﻣﺘﻬﺎ(٤) 
: اﳌﺆﺳﺴﺔﺣﺎﻟﺔ اﻷرض اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ(٥) 
(٣٤٣٠)٧٣٧١٤٧:رﻗﻢ اﳍﺎﺗﻒ(٦) 
أ: ﻣﻨﺢ اﻟﱰاﺧﻴﺾ(٧) 
ﺑﺴﺘﺎن اﻟﻌﺎرﻓﲔﳏﻤﺪ : اﳌﺪرﺳﺔرﺋﻴﺲ (٨) 
"جﰲ اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ ": ﻓﺼﻞ اﻟﺒﺤﺚ(٩) 
ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ: اﳊﺎج أﺳﺘﺎذ ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻔﺼﻞ(٠١) 
































٥٤:٢١-٥٤:٣١: ﺳﺎﻋﺔ وﻗﺖ اﻟﺒﺤﺚ(١١) 
ﻣﻌﻬﺪﲢﺖ رﻋﺎﻳﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﻮﻳﺔ ﺜﺎﻧاﻟﻛﺎﻧﺖ ﺑﺪاﻳﺔ اﳌﺪرﺳﺔ ﻣﺪرﺳﺔ 
رﺋﻴﺲ اﳌﻌﻬﺪ ﻳﺮﺳﻞاﳊﺠﺔﺗﻠﻚ ﻷن .م ﺑﺎﳒﻴﻞﻮ ﻟﻛﻴﺪول دااﻟﻌﻠﻮمرﻳﺎض 
٣٠رﻗﻢ: ٨٦٩١ﻳﻮﻟﻴﻮ ٢١ﺗﺎرﻳﺦ ﰲ ﻛﻴﺪول داﻟﻮم ﺑﺎﳒﻴﻞرﻳﺎض اﻟﻌﻠﻮم
. ﲞﺼﻮص ﻃﻠﺐ ﺗﺄﻛﻴﺪ اﳌﺪرﺳﺔ ، وزﻳﺮ دﻳﺎﻧﺔ 8691 / IIV / UR / PP/
ﺗﺆﻛﺪ ﻣﺪرﺳﺔ ٨٦٩١دﻳﺴﻤﱪ ٧١ﲨﻬﻮرﻳﺔ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﺑﺎﳌﺮﺳﻮم رﻗﻢ 
ﻴﺔ ﺳﻼﻣاﻹﻮﻳﺔ اﻟﺜﺎﻧاﱂ ﺑﺎﳒﻴﻞ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﻣﺪرﺳﺔ ل دﻛﻴﺪاﻟﻌﻠﻮمﻮﻳﺔ رﻳﺎض ﻧﺎاﻟﺜ
ﺑﺸﺄن اﻟﺘﻐﻴﲑات ﰲ ٦١٠٢ﻧﻮﻓﻤﱪ ٧١ﺗﺎرﻳﺦ( ﰲNsTM)اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ

















































أﻓﺮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﺸﺮف ﻣﺪرس
ﻗﺴﻢ ﻋﻼﻗﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺴﻢ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻗﺴﻢ اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ ﻗﺴﻢ ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺲ
































اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﺪرﺳﺔ ﻓﻲ ﻮﻇﻔﻴﻦاﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻦ واﻟﻤأﺣﻮال -د
ﺑﺎﻧﺠﻴﻞ ﻓﺎﺳﻮروان
ﺑﺎﳒﻴﻞاﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔﻛﺎن ﻋﺪد اﳌﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ 
ﻣﺪرﺳﺎ. وﻫﺬﻩ اﳊﺎل ٣٦ﻳﻌﲏ ٨١٠٢-٧١٠٢ﰲ اﻟﺴﻨﺔ ﻓﺎﺳﻮروان




































































































































































ﻗﺴﻢ إدارة اﻟﻨﻘﻮدرﺑﺌﺔ ﻷدوﻳﺔ٥٦
ﻗﺴﻢ إدارة اﻵمﻳﻮﻟﻴﺎن ﻋﺒﻴﺪ اﷲ ٦٦
اﳌﻌﺪاتﻗﺴﻢ إدارة رﲪﻦ ﺣﻜﻴﻢ٧٦
ﻗﺴﻢ إدارة ﻛﻜﻢرﻓﻴﻖ ﳏﻤﺪ٨٦
ﻗﺴﻢ رﺧﺼﺔ اﳌﻮاﻇﻔﻲ رزﻗﻲ ﻓﺮدوسﳏﻤﺪ٩٦
ﺔﺑﻴﻼﻗﺴﻢ اﻟﻄدارو اﻟﺼﺎﳊﲔ ﳏﻤﺪ٠٨
ﻗﺴﻢ اﳌﻌﻤﻞأﻳﻜﻮﳏﻤﺪ١٨






































اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔاﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﺑﺎﻟﻤﺪرﺳﺔ أﺣﻮال اﻟﻄﻼب- ه
ﺑﺎﳒﻴﻞ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔﻣﺪرﺳﺔ ﰲ بﻋﺪد اﻟﻄﻼ
. ﻃﺎﻟﺒﺎ٦٣٠١ﻫﻮ ٨١٠٢-٩١٠٢ﻛﻠﻬﺎ ﰲ ﻋﺎم اﻟﺪراﺳﻲ ﻓﺎﺳﻮروان








اﻟﻤﺪرﺳﺔأﺑﻨﻴﺔأﺣﻮال اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ و - و
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔﻣﺪرﺳﺔ ﺑﻨﻴﺔ ﰲ وأﻣﺎ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻷ
:ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲﺑﺎﳒﻴﻞ ﻓﺎﺳﻮروان
(٣اﻟﻠﻮﺣﺔ )
















































وأﻣﺎ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ اﻟﻔﺼﻞ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
ﺳﺒﻮرة اﻷﺑﻴﺾ(١) 
اﻟﻘﻠﻢ(٢) 
ﻣﻜﺘﺐ وﻛﺮﺳﻲ ﻟﻠﻤﺪرس(٣) 
اﳌﻜﺎﺗﺐ وﻛﺮاﺳﻲ ﻟﻠﻄﻼب ﻟﻜﻞ اﻟﻔﺼﻞ(٤) 
ﺑﺎﻧﺠﻴﻞ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔاﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ - ز
ﻓﺎﺳﻮروان
اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔاﺳﺘﺨﺪام ﻓﻌﺎﻟﻴﺔﻧﺎت وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺎﻋﺮض اﻟﺒﻴ: ﺜﺎﻧﻲاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
" ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع و اﻟﻜﻼم ﻟﻄﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻓﻲ ﻟﻤﺴﺔ"ﺑﺮﻣﺠﻴﺔ
ﻓﺎﺳﻮرواناﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻮاﺣﺪةاﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
































ﻓﻲ اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﺑﻤﺪرﺳﺔ بﻟﻠﻄﻼو اﻟﻜﻼمﻛﻔﺎءة ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع- أ
ﻓﺎﺳﻮرواناﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻮاﺣﺪةاﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
و اﻟﻜﻼمﻋﻦ ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﻼب ﳌﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎعﺸﺮح اﻟﺒﺎﺣﺚﻴﺳ
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻮاﺣﺪةاﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺪرﺳﺔ ﰲ اﳌﰲ اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ 
ﻧﺎت ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﲟﺪرس اﻟﻠﻐﺔ ﺎﻫﺬﻩ اﻟﺒﻴﻓﺎﺳﻮروان ، وﲨﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚ
.)tseT erP(اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ واﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ
٨٢ﺑﺎﻟﺘﺎرﻳﺦ اﳋﺎﻣﺲﰲ ﻳﻮمي اﻟﺒﺎﺣﺚﺬﺑﺎﻋﺘﺒﺎر اﻻﺳﺘﻌﺮاض اﻟ
ﰲ بﻼاﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﻛﻔﺎءة اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﻠﻄ، وﻧﺎل اﻟﺒﺎﺣﺚ٩١٠٢ﻓﱪاﻳﺮ
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻮاﺣﺪةاﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ" ﲟﺪرﺳﺔ جاﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ "
، ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﻬﺎرة ، و ﻓﺎﺳﻮروان
. ﻋﻦ اﻻﻟﻮان. وذﻟﻚ أوﺿﺢ ﲜﻮاﺑﺔ اﻟﺴﺆال إﻣﺎ ﻣﻜﺘﻮﺑﺎو اﻟﻜﻼماﻻﺳﺘﻤﺎع
واﳌﺪرس ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺪرﺳﺔ .ﻣﺘﺨﺎرﺟﻮن ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔﻷن أﻛﺜﺮﻫﻢ
ﻣﻦ ﺻﻮت اﳌﺪرس ﻣﺒﺎﺷﺮة و ﻳﺴﺘﺨﺪمﻳﺴﺘﺨﺪم وﺳﻴﻠﺔ اﻟﻜﺘﺎب 
اﺣﻴﺎﻧﺎ. ﻳﺸﻌﺮ اﻟﻄﻼب ﺑﺎﳌﻠﻞ واﻟﻜﺴﻞ إذا ﻳﺴﺘﺨﺪم TPPوﻳﺴﺘﺨﺪم 
، ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻏﲑ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﻟﺒﺎﺣﺚاﳌﺪرس ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻓﻘﻂ. ﻋﻨﺪ رأي 
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻄﺒﻘﻬﺎ اﳌﺪرس ﰲ ﻛﻞ اﻟﺪروس. ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﺪرس أن 
ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ أو اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻷﺧﺮى اﻟﱵ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺄﺣﻮال اﻟﻄﻼب 
ﰲ ﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪأﺳﺘﺎذ ﻣﻊاﳌﻘﺎﺑﻠﺔﻋﻠﻰ أﺳﺎس
اﻟﺒﺎﺣﺚ، ﻋﺮق ﺪرﺳﺔﺬﻩ اﳌ" جاﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ "
ﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. وآراءﻫﻢ أن أﺻﻌﺐ اﳌﻬﺎرات ﰲ ﺗ
و . وﻛﺎن اﻻﺳﺘﻤﺎعو اﻟﻜﻼم ﻷن اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻠﻮمﻫﻲ اﻻﺳﺘﻤﺎع
ﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻢ ﺑﺴﺒﺐ ﺣﲔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﳌﻬﺎرات ﻋﻨﺪﻫأﺻﻌﺐ ااﻟﻜﻼم
































، ﻳﺴﺘﻤﻊ اﻟﻄﻼب اﻟﻜﻠﻤﺔ و اﳉﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺺ اﻟﺬي و اﻟﻜﻼماﻻﺳﺘﻤﺎع
اﳌﻌﻠﻢ ﻓﻘﻂ، ﲞﻼف ذﻟﻚ إﺟﻌﻞ اﻟﻄﻼب اﳌﻠﻞ ووﺟﻮد أﺧﻄﺎء ﻣﻦ ﺻﻮت
اﻟﻨﻄﻖ اﻟﻜﻠﻤﺔ واﳉﻤﻞ ﰲ ﳐﺎرج اﳊﺮوف أو اﳌﻔﺼﻞ أو اﻟﺘﻨﻐﻴﻢ أو دﻗﺔ 
ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻻﺳﺘﻤﺎع ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﻘﺮرة. وذﻟﻚ ﺗﺄﺛﲑ ﰲ ﻛﻔﺎءة اﻟﻨﻄﻖ أﺣﻴﺎﻧﺎ ﺣﲔ
ﻣﺎ ﻛﻼﻣﻬﻢ ﻳﺸﻌﺮ اﻟﻄﻼب ﺑﺎﳌﻠﻞ اﻳﻀﺎ ﺣﱴ اﻟﻄﻼب ﻻ أاﺳﺘﻤﺎﻋﻬﻢ. 
اﻟﻜﻠﻤﺔ أو اﳉﻤﻠﺔ.ﻓﻬﻢ,ﻧﻌﻮﻣﺔ, ﻗﻮاﻋﺪ,اﻟﻨﻄﻖﻳﺘﻌﻠﻤﻮا ﰲﻳﺮﻳﺪوا أن 
اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺴﺘﺨﺪمﻳأن اﻟﺒﺎﺣﺚﺮﻳﺪ ﻳﺬا اﳊﺎل إﱃ ﻫﻧﻈﺮ
ﺧﺎﺻﺔ. ﻗﺪ ﻗﺎمو اﻟﻜﻼمﰲ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎعﺑﺮﳎﻴﺔ
"ﳌﺴﺔ" ﺑﺮﳎﻴﺔاﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ
ﺪرﺳﺔ اﳌﰲ "ج"اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊﻄﻼبﻟو اﻟﻜﻼمﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع
، وﻣﻦ ﻫﺬا اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻧﺎلﻓﺎﺳﻮرواناﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻮاﺣﺪةاﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻣﺪرﺳﺔ ﰲ "جﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻄﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ "اﻟﺒﺎﺣﺚ
و ﻛﻔﺎءة ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎعاﻟﺒﺎﺣﺚﻌﺮف ﻳوﺎ ﻓﺎﺳﻮرواناﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة
.اﻟﻄﻼباﻟﻜﻼم
:اﻟﻄﻼبﺘﻮى اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ وﺗﻘﺪﻳﺮﻫﺎ ﻟﻜﻞ وﻫﺬﻩ اﻟﻠﻮﺣﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻣﺴ
(٤اﻟﻠﻮﺣﺔ )






































(tseT erP)اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞاﻟﺒﺎﺣﺚﻤﻊ ﳚأول
" ) اﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﺔ( ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:جﰲ اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ "ﻄﻼبﻟﻠ
(٥اﻟﻠﻮﺣﺔ )



















٠٨ﳏﻤﺪ دﻳﻜﻲ وﺣﻴﻮ س.٨١












































ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺄوﻳﺔ ﻹﺗﻘﺎن اﻟﻄﻼبﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﺪد 
ﺑﺎﻟﻠﻮﺣﺔ اﻟﺘﺎﱄ:اﻟﺒﺎﺣﺚﻘﺪﱘ ﻳ
(٦اﻟﻠﻮﺣﺔ )
ﻋﻦ ﺗﻔﺼﻴﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﰲ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﳌﺄوﻳﺔ
ﻋﺪد اﻟﺘﻘﺪﻳﺮاﻟﻨﺘﻴﺠﺔاﻟﺮﻗﻢ
اﻟﻄﻼب






































ﻣﻬﺎرةأن اﻟﺒﺎﺣﺚﻠﺤﺺ ﻴﺑ ﺎﻋﺘﺒ ﺎ ر ﻋ ﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎﻧ ﺎت  اﻤﻮﻋﺔ، ﻓ
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔاﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﳌﺪرﺳﺔ ﰲ اﻄﻼبﻟﻠو اﻟﻜﻼماﻻﺳﺘﻤﺎع
ﻠﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ"،  ﻫﺬﻩ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻋﺗﻜﻮن ﰲ درﺟﺔ "ﻓﺎﺳﻮرواناﻟﻮاﺣﺪة
اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ. وﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﺪل أن 
٧٦٫٦٦%و " ﺟﻴﺪةﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﳛﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ درﺟﺔ "٠٢%
ﳛﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ٣٣٫٣١%و " ﻣﻘﺒﻮﻟﺔﳛﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ درﺟﺔ "
ﻳﺒﺪوا أن أﻛﺜﺮ اﻟﻄﻼب ﻳﻜﻮن ﰲ درﺟﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ". ﻓﻤﻦ ﻫﺬﻩ ﻧﺎﻗﺼﺔ"
اذن ﺗﻈﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ . و اﻟﻜﻼمﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع" ﰲﻣﻘﺒﻮﻟﺔ"
ﻻ ﻓﺎﺳﻮرواناﻟﻮاﺣﺪةاﳊﻜﻮﻣﻴﺔاﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔاﳌﺪرﺳﺔ ﰲ أن اﻟﻄﻼب 
و ﻳﺴﺘﻐﲏ ﻋﻦ ﲢﺴﻦ ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع
.اﻟﻜﻼم
و ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع"ﻟﻤﺴﺔ"ﺑﺮﻣﺠﻴﺔاﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ -ب
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﻤﺪرﺳﺔ ﻓﻲ اﻟ"ج"ﻓﻲ اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊﻄﻼبﻟاﻟﻜﻼم
ﻓﺎﺳﻮرواناﻟﻮاﺣﺪةاﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔاﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻣﻦ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت أو اﳊﻘﺎﺋﻖ ﰲ اﳌﻴﺪان، اﻟﺒﺎﺣﺚﺑﻌﺪ أن اﻧﺘﻬﻰ
ﺔﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻬﻤ
"ﳌﺴﺔ" ﺑﺮﳎﻴﺔﻷن أﻫﺪاف ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
.ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺟﻴﺪواﻟﻜﻼمﻫﻲ اﺳﺘﻄﺎﻋﺔ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع
" ج"ﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ اﻟ"ﳌﺴﺔ" ﰲ ﺑﺮﳎﻴﺔﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮ 
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺪد ﻓﺎﺳﻮرواناﻟﻮاﺣﺪةاﳊﻜﻮﻣﻴﺔاﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﰲ ﻣﺪرﺳﺔ 
. ﺎﺒﻃﺎﻟ٠٣
ﻓﱪاﻳﺮ٨٢ﺑﺎﻟﺘﺎرﻳﺦ اﳋﺎﻣﺲﰲ ﻳﻮماﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ اﻟﺒﺎﺣﺚدﺧﻞ
اﻟﺪرس ﺑﺈﻟﻘﺎء اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب. ﰒ ﻗﺮاءت اﻟﺒﺎﺣﺚ. ﺑﺪأ٩١٠٢
































اﻟﺒﺎﺣﺚﻢ ﳛﺎﺿﺮون. وﺑﺪأﺑﺎﻟﻜﺸﻒ اﳊﻀﻮر، و ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم ﻛﻠﻬ
ﻤﺮﻳﻦ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﻼب ﺑﺎﻟﺘاﻟﺒﺎﺣﺚﺮن ﳝل ﻋﻦ درس اﳌﺎﺿﻲ. و ﺑﺎﻟﺴﺆا
"ﳌﺴﺔ" ﺑﺮﳎﻴﺔﻗﺒﻞ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻄﻼبو اﻟﻜﻼماﺳﺘﻤﺎع
١٧"ﳌﺴﺔ".ﳎﻴﺔﱪ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻦ اﻟاﻟﺒﺎﺣﺚﺒﲔ ﻳو 
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔﺎﺳﺘﺨﺪام ﺑو اﻟﻜﻼمﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع
" ﺑﻌﻨﻮان اﳌﺎدة "اﻷﻟﻮان". ﳍﺎ جاﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ "ﻄﻼب"ﳌﺴﺔ" ﻟﺑﺮﳎﻴﺔ
ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ، وﺧﻄﻮات ﰲ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ  أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﳌﺴﺔ ﰲ ﻏﻮﻏﻴﻞ ﺑﻠﻲ ﺳﺘﻮر ﺑﻜﻠﻤﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ "ﳌﺴﺔ" ﺑﺮﳎﻴﺔأن ﺗﺒﺤﺚ -١
ﰒ ﺗﻨﺰﻳﻠﻬﺎ إﱃ ﺟﻮاﻟﻚ.
.ﱪﳎﻴﺔﺑﻌﺪ ﺗﻨﺰﻳﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﻏﻮﻏﻴﻞ ﺑﻠﻲ ﺳﺘﻮر، ﻓﺎﻓﺘﺢ ﻫﺬا اﻟ-٢
اﺟﺮي اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﳊﺴﺎب اﳉﺪﻳﺪ، ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﺴﺠﻞ ﲝﺴﺎب -٣
ﻏﻮﻏﻴﻞ أو ﻓﺴﺒﻮك.
ﻳﻮم. وﺣﲔ ﺗﺒﻠﻎ ﰲ اﻧﺘﻬﺎء ٠٣أﻳﺎم أو ٧اﺧﱰ أي ﳎﺎﻧﺎ ﲢﺘﺞ، -٤
ﺟﺐ ﻟﺪﻓﻌﻬﺎ ﺑﺜﻤﻦ اﳌﺬﻛﻮر.
واﺧﱰ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮﻋﺎت ﲢﺐ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ. ﻣﺜﻞ أﺷﻜﺎل و أﻟﻮان.-٥
.ﱪﳎﻴﺔ-٦
ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ. ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺧﻄﻮةﻳﺴﺘﺨﻠﺺ أن اﺳﺘﺨﺪام
ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ ﺟﻮاﻟﺔ اﻷﻧﺪروﻳﺪ ﻓﻘﻂ. واﳌﺰاﻳﺎ ﻳﻌﲏ ﳚﻮز 
ﻟﻠﻄﻼب أن ﳛﻤﻠﻮا اﳉﻮاﻟﺔ وﳝﻠﻜﻮا ﺟﻮاﻟﺔ اﻷﻧﺪروﻳﺪ ﻛﻠﻬﻢ. ﻓﻠﺬﻟﻚ، 
ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. واﻟﻄﻼب أن ﻳﺪرﺳﻮا اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎاﻟﺒﺎﺣﺚﺴﻬﻞ ﻳ
ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ. ﻷن اﻟﻄﻼب ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮن أن ﻳﺼﻠﻮا ﺑﲔ و اﻟﻜﻼماﻻﺳﺘﻤﺎع
اﻷﺻﻮات واﻟﺼﻮر أو اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻣﺒﺎﺷﺮة. واﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﳍﺎ أﺛﺮ 
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام١٧
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ﻗﻮي ﰲ ذﻫﻦ اﻟﻄﻼب ﻷن اﺳﺘﺨﺪام اﳌﺪﺧﻞ ﺑﺎﻟﺼﻮت واﻟﺼﻮرة ﺣﱴ 
.و اﻟﻜﻼم
"ﳌﺴﺔ" ﺑﺮﳎﻴﺔﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﳌﻌﺮﻓﺔ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻄﻼب 
. ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎتاﻟﺒﺎﺣﺚاﺳﺘﺨﺪمو اﻟﻜﻼماﻻﺳﺘﻤﺎعﺎرة ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬ
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت وﻫﻲ :اﻟﺒﺎﺣﺚﻛﻤﺎ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ 







ﺼﻒ اﻟباﻟﺒﺎﺣﺚ ﻟﻄﻼﻩي أﻋﻄﺎﺬوأﻣﺎ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟ
" ﻓﻬﻲ :جاﻟﺴﺎﺑﻊ "
(٨اﻟﻠﻮﺣﺔ )






٨١٣٣٤٤٤ﺑﺎﻏﻮس رﲪﺔ ﻫﺪﻳﺔ اﷲ٤


























































































 ،لاﺆﺳ ﻞﻛ ﺔﺠﻴﺘﻧ دﺪﻋ ﺎﻣﻳ نأ ﺚﺣﺎﺒﻟا ﻊﻴﻄﺘﺴﳛ ﻞﻛ ﻦﻣ ﺔﻳوﺄﳌا ﺰﻣر ﺐﺴ
: ﻲﻠﻳ ﺎﻤﻛ ﻲﻬﻓ ،لاﺆﺳ= × 100%
نﺎﻴﺒﻟا:
= Pﺔﺒﺴﻨﻟاﺔﻳوﺄﳌا
= f ﺔﺑﻮﺟﻷا راﺮﻜﺗ)Frekuensi(
N=ﲔﺒﻴﺠﺘﺴﳌا دﺪﻋ٧٢












Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm
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ﻟﺘﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع" ﻟﻤﺴﺔ"ﺑﺮﻣﺠﻴﺔﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ - ج
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔاﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﺑﻤﺪرﺳﺔ " ج"اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻄﻼبﻟﻟﻜﻼم او 
ﻓﺎﺳﻮرواناﻟﻮاﺣﺪة
ﺴﺘﻌﻤﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻳﻛﻤﺎ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻘﺎرﻧﺔ 
اﻟﻜﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﻟﺴﻬﻮﻟﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﲝﺜﻬﺎ ﰲ اﳌﻴﺪان وﻫﺬا أﺻﺒﺢ دﻓﺎﻋﺎ 
وﺗﺸﺠﻴﻌﺎ ووﻗﺘﺎ ﺗﻜﻮن ﻟﻪ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺑﺘﻔﺼﻴﻞ ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﱃ ﻧﻮﻋﻴﺔ 
اﻟﺒﺤﻮث و ﻛﻤﻴﺔ اﻟﺒﺤﻮث.
ﻣﻬ ﺎرﻢ وﻫﻨﺎ ﺮﻗﻴﺔاﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ ﺗﳍﻢ ﻗﻮةوﻛﻞ اﻟﻄﻼب ﺗﻜﻮن 
ﺷﻬﺪﻧﺎ أن ﻛﻞ ﻣﺎ ﳛﺼﻠﻪ اﻟﻄﺎﻟﺐ و ﳚﺘﻬﺪﻩ ﻧﻌﻄﻴﻪ اﳍﺪﻳﺔ أو اﳌﺪح دون ﻋﻘﺎب 
ﻷن اﻵﺛﺮ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﺳﻮف ﻳﺴﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺪاﻓﻊ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ.
"ﳌﺴﺔ" ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة ﺑﺮﳎﻴﺔﳌﻌﺮﻓﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﻣﺪرﺳﺔ ﰲ " ج"اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻄﻼبﻟو اﻟﻜﻼماﻻﺳﺘﻤﺎع
ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي. وﺣﺼﻞ، ﺗﻘﺪمﻓﺎﺳﻮرواناﻟﻮاﺣﺪةاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪياﻟﻄﻼب
(٠١اﻟﻠﻮﺣﺔ )





٠٩ﺑﺎﻏﻮس رﲪﺔ ﻫﺪﻳﺔ اﷲ٤
٠٠١ﺑﺎرﻟﻴﺎﻧﺎ ﲢﺖ أ.٥

























































































ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﺪد اﻟﻄﻼب ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻧﺘﺎﺋﺠﻬﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ اﳌﺄوﻳﺔ ﰲ 
اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي ﳓﻮ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﻼب ﳌﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
(١١اﻟﻠﻮﺣﺔ )
ﺗﻔﺼﻴﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﰲ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﳌﺄوﻳﺔ:







ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺣﺼﻠﻮاﻣﻦ اﻟﻄﻼب ٠٠١%ﻛﺎن اﻟﻠﻮﺣﺔ  إﱃ ﻫﺬﻩاﻧﻈﺮ 
و درﺟﺔ "ﻧﺎﻗﺼﺔ" و درﺟﺔ "ﻣﻘﺒﻮﻟﺔوﻻ أﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ""، ﺟﻴﺪة"
."ﻗﺎﲝﺔ"
وﺑﻌﺪ أن وﺟﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻟﺒﻌﺪي، ﻓﻴﻬﺎ 
:اﻟﻔﺮﺿﻴﺘﺎن ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
(aH)اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻟﻴﺔ -١
دﻟﺖ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻟﻴﺔ أن ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ 
". واﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻟﻴﺔ y lebairaVواﳌﺘﻐﲑ ﻏﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ "" x lebairaV"
































اﻟﻄﻼب و اﻟﻜﻼمﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ وﺟﻮد ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع
اﻟﻮاﺣﺪةاﳊﻜﻮﻣﻴﺔاﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔاﳌﺪرﺳﺔ" ﰲجاﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ "
"ﳌﺴﺔ".ﺑﺮﳎﻴﺔﺑﻌﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﺎﺳﻮروان
(oH)اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ -٢
دﻟﺖ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ أن ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﺘﻐﲑ 
". واﻟﻔﺮﺿﻴﺔ y lebairaV" واﳌﺘﻐﲑ ﻏﲑ اﳌﺴﺘﻘﻞ "x lebairaVاﳌﺴﺘﻘﻞ "
و اﻟﻜﻼماﻟﺼﻔﺮﻳﺔ ﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔاﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ" ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ جاﻟﻄﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ "
"ﳌﺴﺔ".ﺑﺮﳎﻴﺔﺑﻌﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﺎﺳﻮرواناﻟﻮاﺣﺪة
( ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ، aHوأﻣﺎ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ ﻓﺘﺒﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ )
"ﳌﺴﺔ" ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة ﺑﺮﳎﻴﺔﻫﺬا ﲟﻌﲎ أن ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﺪرﺳﺔ ﰲ اﳌ" ج"اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻄﻼبﻟو اﻟﻜﻼماﻻﺳﺘﻤﺎع
رﻣﺰ اﻟﺒﺎﺣﺚﺨﺪمﻣﻮﺟﻮدة. وﳌﻌﺮﻓﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮو، اﺳﺘﻓﺎﺳﻮرواناﻟﻮاﺣﺪةاﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
" ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ :tseT-Tﻌﺮف ﺑﺮﻣﺰ "اﳌﻘﺎرﻧﺔ اﻟﱵ ﺗ
٣٧:اﻟﺒﻴﺎن
اﳌﻘﺎرﻧﺔ=t0
اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ( واﳊﺼﻮل )اﻟﻔﺮﻗﺔX( ﻣﻦ ﻣﺘﻐﲑnaeMاﳌﺘﻮﺳﻄﺔ )=MD
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﻐﺔ:
٠٩٢- ٩٨٢ص. ،ﻧﻔﺲ اﳌﺮﺟﻊ٣٧
































اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ( وﻣﻦ )xﻋﺪد ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﻣﺘﻐﲑ =
ﲨﻠﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت=N )اﻟﻔﺮﻗﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ(yﻣﺘﻐﲑ 
اﻟﻔﺮﻗﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ( وﻣﻦ )xاﻹﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎري ﻣﻦ ﻣﺘﻐﲑ =
)اﻟﻔﺮﻗﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ( واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﻐﺔ:yﻣﺘﻐﲑ 
= اﻹﳓﺮاف اﳌﻌﻴﺎري ﻣﻦ ﻋﺪد ﳐﺘﻠﻔﺔ واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ 
اﻟﺼﻴﻐﺔ:
ﲨﻠﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت=N
ﺑﺮﳎﻴﺔوﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ aH =
ﺑﺮﳎﻴﺔ= ﻋﺪم ﻋﻼﻗﺔ ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 0H .و اﻟﻜﻼمﳌﺴﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع
.و اﻟﻜﻼمﳌﺴﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع
إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي، اﻟﺒﺎﺣﺚﺑﻌﺪ أن ﻧﻈﺮ
"ﳌﺴﺔ" ﺑﺮﳎﻴﺔاﺳﺘﺨﻠﺼﺖ أن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر ﻗﺒﻞ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
و اﻟﻜﻼموﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻓﺮق. وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع
اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻻ ﺑﺪ . ﻟﺬﻟﻚ، ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻫﺬﻩاﻟﻄﻼب
ﺗﺴﺘﺨﺪم ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت.أن ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ
































وﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ واﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺒﻌﺪي ﻛﻤﺎ 
:ﻳﻠﻲ
(٢١اﻟﻠﻮﺣﺔ )






٠٩٠٨اﲪﺪ رﻣﺪان ﺷﺎوق اﷲ٢
٠٠١٠٧أﻣﺮاة٣






































































































































































 ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ ﻞﻴﻠﺤﺘﻟا ﺎﻣأوSPSS : ﱄﺎﻳ ﺎﻤﻛ
Paired Samples Statistics
Mean N Std. Deviation Std. Error Mean
Pair
1
PreTest 76.67 30 9.703 1.903
PostTest 93.33 30 6.748 1.323





































PostTest 30 .503 .009
ا ﺎﻣأو) ﺔﻴﻟﺪﺒﻟا ﺔﻴﺿﺮﻔﻟا نأ ﻰﻠﻋ لﺪﺗ ةﲑﺧﻷا ﺔﺠﻴﺘﻨﻟHa ﲎﻌﲟ ﺔﻟﻮﺒﻘﻣ (
 ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟا ﺔﻠﻴﺳﻮﻟا ماﺪﺨﺘﺳا نأﺔﻴﳎﺮﺑﺳﻻا ةرﺎﻬﻣ ﺔﻴﻗﺮﺗ ﻰﻠﻋ ﺮﺛﺆﻳ "ﺔﺴﳌ"عﺎﻤﺘمﻼﻜﻟا و .







































































)اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ( واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻴﻐﺔx( ﻣﻦ ﻣﺘﻐﲑnaeMاﳌﺘﻮﺳﻄﺔ )=MD





. − =) . −( − =
. =. √ =
اﻟﺒﻴﺎن :
"ﳌﺴﺔ" ﻟﱰﻗﻴﺔ ﺑﺮﳎﻴﺔوﺟﻮد ﻋﻼﻗﺔ ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ aH =
"ﳌﺴﺔ" ﻟﱰﻗﻴﺔ ﺑﺮﳎﻴﺔ= ﻋﺪم ﻋﻼﻗﺔ ﻗﺒﻞ وﺑﻌﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ oH .و اﻟﻜﻼمﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع
.و اﻟﻜﻼمﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع

































= √ −= .√ −= ..=2.21
٤-ﺐﻠﻄﻳ0tزﻮﻣﺮﺑ:=
= 16.672.21= −7.54
٥-ﺐﻠﻄﻳdf: زﻮﻣﺮﺑdf =N – 1 = 30 – 1 = 29
 ءﺎﻄﻋإ ﰒ ﱃإ ﲑﺴﻔﺘﻟاdf =٢٩ ،ﳛﺚﺣﺎﺒﻟا ﻞﺼ ﺔﻤﻴﻗtt: ﻲﻠﻳ ﺎﻤﻛ
-% يﺰﻐﳌا ﺔﺟرد ﰲ٥tt=٧٠٨،١
-% يﺰﻐﳌا ﺔﺟرد ﰲ١tt=٤٨٥،٢
 نأ فﺮﻌﻳ ﺎﻨﻫ ﻦﻣو0tأﱪﻛ ﻦﻣtt% ﰲ ﻢﻗر لوﺪﺟ١% ﰲ وأ٥
٧٠٨،١>٤٥٧,<٤٨٥،٢
 ﺎﻣأ0t ﻮﻬﻓ لﻮﺼﶈا٧,٦٤ وtt ﻮﻫ لﻮﺼﶈا٧٠٧،١ و٤٨٥،٢.
































( aHواﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻟﻴﺔ )( ﻣﺮﻓﻮﺿﺔoHﻓﻜﺎﻧﺖ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ )ttﻣﻦ ﻛﱪأt0ﻷن 
و ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ. وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻓﺮق اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﰲ ﻗﺪرة اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع
و "ﳌﺴﺔ" ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎعﺑﺮﳎﻴﺔﻗﺒﻞ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻜﻼم
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔاﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﺪرﺳﺔ ﰲ اﳌ" جاﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ "ﻄﻼبوﺑﻌﺪﻩ ﻟاﻟﻜﻼم
.ﻓﺎﺳﻮرواناﻟﻮاﺣﺪة
واﻟﺘﻠﺨﻴﺺ اﻟﺬي ﺗﺄﺧﺬﻩ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب أن ﻫﻨﺎك ﻋﻼﻗﺔ و ﺗﺄﺛﲑ ﺑﲔ 
و اﻟﻜﻼم"ﳌﺴﺔ" ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎعﺑﺮﳎﻴﺔﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
اﻟﻮاﺣﺪةاﳊﻜﻮﻣﻴﺔاﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﺪرﺳﺔ ﰲ اﳌ"ج"اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊﻄﻼبﻟ
.ﻼى   ﻓﺎﺳﻮرواﻧ































 اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺪرﺳﺔ ﰲ اﳌ" ج"اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ  بﻟﻄﻼ اﻟﻜﻼم و  ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع" ﳌﺴﺔ" ﺑﺮﳎﻴﺔإن اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  -٢ ".ﻧﺎﻗﺼﺔ"ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ٣٣.٣١%وﻳﻜﻮن ﻣﻨﻬﻢ  ". ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ"ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ درﺟﺔ  ٧.٦٦%وﻳﻜﻮن ﻣﻨﻬﻢ ". ﺟﻴﺪة"درﺟﺔ  ﻰ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﺣﺼﻠﻮا ﻋﻠ ٠٢%ﻛﺎن " ﳌﺴﺔ" ﺑﺮﳎﻴﺔاﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﻳﻌﲏ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﺨﺪام ( ٦)ﻧﻈﺮا إﱃ اﻟﻠﻮﺣﺔ . ٣٣.٣٩ﻳﻌﲏ " ﳌﺴﺔ" ﺑﺮﳎﻴﺔاﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﺗﻠﻚ اﳌﺪرﺳﺔ وﻧﺘﻴﺠﺔ  وﻻ ﳛﺼﻠﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎءة اﻷﻗﻠﻴﺔ  ٧٦.٦٧ﻳﻌﲏ " ﳌﺴﺔ" ﺑﺮﳎﻴﺔاﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﻗﺒﻞ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ " ج"اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﰲ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻘﺒﻠﻲ ﻟﻠﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ  إﱃ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬا ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ". ﳌﺴﺔ" ﺑﺮﳎﻴﺔﺑﻌﺪ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  و ﻛﻼﻣﻬﻢ ﻮد اﻟﱰﻗﻴﺔ ﰲ ﻛﻔﺎءة اﺳﺘﻤﺎﻋﻬﻢووﺟ. اﻷﻗﻠﻴﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﳌﺪرﺳﺔ وﻫﻢ ﻻ ﻳﺼﻠﻮن ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻜﻔﺎءة " ﳌﺴﺔ" ﳎﻴﺔاﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺮ  ﻗﺒﻞ  "ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ" اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻓﺎﺳﻮروان ﰲ " ج"ﰲ اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ  باﻟﻄﻼ و اﻟﻜﻼم إن ﻛﻔﺎءة ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع -١  :اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺒﺤﺚ، وﻫﻲ  ﺔ وﻛﺎﻧﺖ اﳋﻼﺻﺔ اﻟﱵ ﲡﻴﺐ اﻷﺳﺌﻠ. اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻓﺎﺳﻮروان اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع و اﻟﻜﻼم ﻟﻄﻼب اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ " ﳌﺴﺔ"ﺑﺮﳎﻴﺔ  اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﲢﺖ اﳌﻮﺿﻮع  اﻟﺒﺎﺣﺚﻠﺨﺺ ﻴاﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ ﻓ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﲝﺚ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ    ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ  -  أ ﺧﺎﺗﻤﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ  ٠٨ 































  .ﻣﺼﺎدر أﻣﻮر دﻳﻨﻬﻢ واﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ واﳊﺪﻳﺚ اﻟﺸﺮﻳﻒﺣﱴ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮا أن ﻳﻔﻬﻤﻮا  و اﻟﻜﻼم ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎعﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ أن ﳚﻬﺪوا وﻳﻨﺸﻄﻮا ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ    ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ -٢ .ﺮﻳﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔﳚ، ﻷن ﰲ و اﻟﻜﻼم ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬا اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﰲ ﻳﻋﻠﻴﻪ أن  اﻟﺒﺎﺣﺚﺮﺟﻮا ﻳو . ﺘﻼﻣﻴﺬاﻟ ر وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳉﻴﺪ، واﳌﻨﺎﺳﺐ ﻷﺣﻮال  ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﳜﺘﺎ   ﳌﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ -١  :ﻘﱰﺣﺎت ﻓﻤﺎ ﻳﻠﻲوأﻣﺎ اﳌ.اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻓﺎﺳﻮروان اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺪرﺳﺔ اﳌ و اﻟﻜﻼم ﰲ ع ﺗﻜﻮن ﻧﺎﻓﻌﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ أﻧﺸﻄﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎ ﺣﺎت وﺗﺮﺟﻮا ﺎ أن ﻘﱰ اﳌ اﻟﺒﺎﺣﺚﺑﺒﺤﺜﻬﺎ، ﻗﺪﻣﺖ  اﻟﺒﺎﺣﺚﺑﻌﺪ ﻗﺎﻣﺖ    ﺣﺎتﻘﺘﺮ اﻟﻤ  -  ب .اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻓﺎﺳﻮروان اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺪرﺳﺔ ﰲ اﳌ" ج"اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ  بﻟﻄﻼ و اﻟﻜﻼم ﻣﻬﺎرة اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻓﺮوق اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻜﺒﲑة ﰲ ﺬﻩ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ وﺟﻮد ﻫ(. aH)اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺒﺪﻟﻴﺔ  وﻗﺒﻮل ( oH)، ﻫﺬﻩ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ رد اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﺼﻔﺮﻳﺔ ٨٠٧.١ ttﻣﻦ  ﻛﱪأ ٤٥.٧ 0tﺗﻈﻬﺮ ﺑﻨﺘﻴﺠﺔ . اناﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻓﺎﺳﻮرو  اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺪرﺳﺔ ﰲ اﳌ" ج"اﻟﺼﻒ اﻟﺴﺎﺑﻊ  بﻟﻄﻼ و اﻟﻜﻼم اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة  ﻓّﻌﺎل" ﳌﺴﺔ" ﺑﺮﳎﻴﺔاﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ إن -٣ .و اﻟﻜﻼم اﻻﺳﺘﻤﺎع ﻣﻬﺎرة ﺗﺮﻗﻴﺔﻰ ﻠﻋ ، وﻳﺴﺎﻋﺪ ﺟﻴﺪ" ﺴﺔﳌ" ﺑﺮﳎﻴﺔأن اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ﲟﻌﲎ ﻫﺬا ( أ)اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﳜﺘﺎرون اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻣﻦ  ٨.٦٦%اﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أن  ﻠﺨﻴﺺ ﻋﻦ ﻳ وﻫﺬا ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ. ﺟﻴﺪ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻮاﺣﺪة ﻓﺎﺳﻮروان   ١٨































  .ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ دار اﳌﺴﻠﻢ : رﻳﺎض .٢٩٩١. وﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎاﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻣﺎﻫﻴﺘﻪ . ﻋﻠﻴﺎن، أﲪﺪ ﻓﺆاد .واﻟﺘﻮزﻳﻊ دار اﻷﻣﻞ ﻟﻠﻨﺸﺮ : اﻷردان. ١٩٩١. أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. اﻟﺴﻌﺪي، ﻋﻤﺎد ﺗﻮﻓﻴﻖ  .ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﺷﺪ: اﻟﺮﻳﺎض. ٠١٠٢. وﺳﺎﺋﻞ وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. ﺳﺎﱂ، أﲪﺪ ﳏﻤﺪ .اﻟﺸﻤﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﲔ . ٥٨٩١. اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮىﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ . اﻟﻨﺎﻗﺔ، ﳏﻤﻮد ﻛﺎﻣﻞ  .دار اﳌﺸﺮق: ﺑﲑوت. ٩٨٩١. اﳌﻨﺠﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷﻋﻼم. ﻣﻌﻠﻮف، ﻟﻮﻳﺲ  .دار اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ: ﺑﲑوت. ٨١٣١. وﺻﺎﺋﺺ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻃﺮاﺋﻖ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ. ﻣﻌﺮوف، ﻧﺎﻳﻒ ﳏﻤﻮد .٢١٠٢. اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎء ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻹﻟﻜﱰوﱐ .ﻛﺮار، ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺸﺮﻳﻒ ﳏﻤﺪ  . اﳌﻔﺮدات: اﻟﺮﻳﺎض. ٠٠٠٢. ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ. ﻛﺪوك، اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ .دار اﻟﻔﻜﺮ اﻟﻌﺮﰊ. وﲡﺎرب ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎم ﻧﻈﺮﻳﺎت .  ١٠٠٢. ﻣﻨﺎع ﻃﻌﻴﻤﺔ، رﺷﺪي أﲪﺪ و ﳏﺪ اﻟﺴﻴﺪ  .ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ . اﳌﺮﺟﻊ ﰱ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮى. ٦٨٩١. ﻃﻌﻴﻤﺔ، رﺷﺪى أﲪﺪ .ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ: ﻣﺎﻻﻧﺞ . ١١٠٢. ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﳓﻮ إﻋﺪاد ﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﻒء. اﻟﺪﻳﻦ، أورﻳﻞ ﲝﺮ .داﻟﺮ اﳌﻌﺎرف: اﻟﻘﺎﻫﺮة. ٦٦٩١. اﳌﻮﺟﻪ اﻟﻔﲎ ﳌﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. إﺑﺮاﻫﻴﻢ، ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ  ﻊاﻟﻤﺮاﺟ س  
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